Master subject index  by unknown
MASTER SUBJECT INDEX 
Acetaldehyde 
effect on enkephalins 
-enkephalins, study of opiate activity 
Acetylchohne 
effect on fusion of chromaffin cell membranes and chromaffin granules 
effect on prostaglandin synthesis in mouse pancreas 
receptor 
chemical modification 
labelling by 5-azido-trimethisoquin 
of Torpedo electric organ 
of Torpedo marmorata 
protein, effect of alkaline treatment 
relation with cyclic nucleotide levels 
receptors 
Acetylcholinesterase, of Torpedo californica 
Acetyl-CoA acetyltransferase, immunological assay 
AcetylCoA carboxylase 
N-Acetyllactosamine type aspargine-bound carbohydrate chains of giycoproteins 
Acid phosphatase, of Escherichia coli 
Acrosomal enzyme release, effect of formyl-Met-Leu-Phe 
Actin 
filament 
formation in pancreatic p-cells 
interaction with tropomyosins 
G, effect of plasma membranes 
polymerisation, role of profdin-like protein 
Actinomycin D, interaction with ribosomal RNA 
Adenine 
-9Q-D-arabino furanoside (Ara-A) 
effect on ectromelia virus DNA synthesis in hepatocytes 
5’-monophosphate (Ara-AMP), effect on ectromelia virus DNA synthesis in hepatocytes 
nucleotides, uptake in mitochondria 
Adenosine 
effect on lipolysis in fat cells 
effect of ultraviolet irradiation 
deaminase, in erythrocytes 
kinase, in erythrocytes 
-5’(p-fluorosulfonylphenylphosphate), study of Na,K-ATPase 
5’-0-(1-thiodiphosphate) 
5’-O-(2-thiodiphosphate) 
-5’-O-(3-thiotriphosphate) 
triphosphatase (ATPase) 
activity of myosin isoenzymes 
affinity for ATP-magnesium 
complex of thylakoid membranes 
dicyclohexylcarbodiimide binding site 
distribution in skeletal muscle membranes 
effect of adenosine-5’@-fluorosulfonyl phenylphosphate) 
effect of ATP on translational diffusion coefficient 
effect of pressure and temperature on activity 
effect of vitamin D 
111 (1980) 307 
113 (1980) 99 
115 (1980) 129 
117 (1980) 131 
118 (1980) 35 
116 (1980) 30 
lll(l980) 407 
113 (1980) 312 
112 (1980) 73 
118 (1980) 289 
111 (1980) 23; 111 (1980) 29 
119 (1980) 283 
119 (1980) 29 
120 (1980) 67 
114 (1980) 11 
113 (1980) 275 
115 (1980) 178 
117 (1980) 299 
119 (1980) 245 
112 (1980) 67 
118 (1980) 237 
lll(1980) 179 
116 (1980) 185 
116 (1980) 185 
117 (1980) 157 
116 (1980) 91 
112 (1980) 299 
113 (1980) 215 
113 (1980) 215 
114 (1980) 334 
112 (1980) 10 
112 (1980) 10 
111 (1980) 47 
111 (1980) 69 
118 (1980) 205 
111 (1980) 269 
112 (1980) 255 
117 (1980) 344 
111 (1980) 399 
114 (1980) 334 
120 (1980) 289 
117 (1980) 161 
114 (1980) 89 
53 
FEBS LETTERS 
in Dictyostelium discoideum 
ion transport in model membranes 
nucleotide binding site in ~~4401 mutant of Escherichia coli 
of bull sperm 
of sarcoplasmic reticulum 
reconstitution of proton conductor (F,) 
role of ADP binding 
study of active site 
subunit structure 
F, (Fi-ATPase), study by laser Iight-scattering spectroscopy 
S-Adenosyl-L-methionine decarboxylase 
S-Adenosylmethionine synthesis in Myxococcus xunthus 
Adenylate cyclase 
activation by proteolysis 
dissociation of GDP from guanyl nucleotide site 
distribution in skeletal muscle membranes 
effect of 
2’deoxyadenosine 
nicotinic acid 
nitroguanidyl-lutropin 
thyrotropin in cultured thyroid cells 
vinblastine 
VIP 
Adenylyl (P,-y-methylene)diphosphonate 
Adipocytes, study of metabolism 
Adipose tissue, Iipolysis 
ADP 
/ATP transport protein 
binding of acetylcarboxyatractyloside 
effect of phosphatidylethanolamine and anionic phospholipids 
substrate binding study 
-chrome (III) complex, effect on myosin ATPase 
-ribosyltransferase, ffect of elastase 
role in ATP synthetase activity 
Adrenaline, effect on 
cyclic AhIP in regenerating hepatocytes 
glycogen synthase 
oleate oxidation 
phosphorylation of acetylCoA carboxylase 
Adrenals, heparin-releasable lipase 
Adrenergic 
modulation, of gastric somatostatin release 
a-, receptors 
of hamster adipocytes 
study of calcium movements in mitochondria 
p-, agonists, effect of guanylnucleotides on binding to receptor 
modulation of DNA-synthesis in regenerating hepatocytes 
receptors 
activation of adenylate cyclase 
stimulation, effect on phosphohtmban phosphorylation 
Adsorption chromatography, of elongation factor Ts 
Aerosil, see sllicium oxide 
Affinity chromatography 
of complement C3d 
of cytochrome c oxidase 
Affinity electrophoresis, of isolectins of Dolichos biflorus 
Age, changes of head proteins of Sarcophaga peregrina 
Aging, effect on hexokinase isoenzymes in erythrocytes 
Agrobacterium tumefaciens, zeatin ribosides 
118 (1980) 263 
115 (1980) 148 
116 (1980) 307 
114 (1980) 45 
115 (1980) 247 
116 (1980) 173 
119 (1980) 68 
118 (1980) 303 
lll(1980) 197 
113 (1980) 315 
112 (1980) 260 
117 (1980) 103 
115 (1980) 260 
115 (1980) 9 
111 (1980) 399 
116 (1980) 165 
115 (1980) 11 
118 (1980) 77 
115 (1980) 201 
111 (1980) 290 
112 (1980) 159 
115 (1980) 19 
118 (1980) 133 
lll(1980) 120; lll(1980) 125 
117 (1980) 335 
119 (1980) 257 
119 (1980) 195 
112 (1980) 10 
120 (1980) 131 
119 (1980) 68 
120 (1980) 89 
111 (1980) 361 
120 (1980) 80 
120 (1980) 67 
112 (1980) 30 
118 (1980) 248 
116 (1980) 85 
115 (1980) 243 
115 (1980) 113 
120 (1980) 89 
111 (1980) 205 
115 (1980) 9 
114 (1980) 165 
111 (1980) 136 
111 (1980) 148 
120 (1980) 248 
117 (1980) 237 
111 (1980) 419 
120 (1980) 264 
111 (1980) 181 
54 
Master Subject Index Vol. 11 I -I 20 
Alanine 
dehydrogenase, of Halobacterium salinarium 
transport, effect on metabolism in liver parenchymal cells 
Albumin 
effect on lysis by phospholipase A, 
fluorescence of tyrosine residues 
Alcohol dehydrogenase, o-amino acetylation 
Aldolase, study of temperature dependency 
Alfalfa mosaic virus RNAl, leaky termination codons 
Alkaline treatment, effect on acetylcholine receptor protein 
Alkylacyl phospholipids 
Allergy, calcium binding to dicromoglycate 
Alloxan-(o-amino-anil), model chromatophore in flavin-mediated &oxygen activation 
Ally1 alcohol resistance, relation with NAD/NADH state 
Amine oxidase, copper binding site 
a-Amino acetylation, of alcohol dehyarogenase 
D-Amino acid oxidase 
Amino acid 
transport 
in kidney 
in yeast, role of glutathione 
tRNA ligases 
Amino acids, interaction with ethylmercury phosphate 
4-Amino butyric acid metabolism, effect of polyamines 
Aminoacyl-tRNA 
structure of CCA end 
synthetases 
RNA-binding properties 
6-Aminolevulinate synthase 
5-Aminolevulinic acid dehydratase, mechanism of action 
Ammonium ions, effect on xanthine transport 
Amoeba, NMR-study of differentiation 
AMP-activatable pyruvate dehydrogenase 
Anaerobic metabolism, of oligochaetes 
Anaerobiosis, preservation of ribulose-15bisphosphate carboxylase 
Androctonus australis hemocyanin 
4-Androstene-3,17dione, 16p-hydroxylation 
So-Androst-16en-3p-al sulphoconjugation 
Angiotensin 1 gene cloning, in Escherichia coli 
Anoxia, relation between acylCoA levels and oxidation of pyridine nucleotide 
Anoxibiosis, of oligochaetes 
Antibody-dependent umor lysis, by macrophages 
Antigen-antibody measurement by thin layer immunoassay 
Antithrombin-thrombin complex, study of dissociation 
Antitumor drug-arm-carrier 
Apamin 
conformation analysis 
NMR-study of conformation 
Aphiclicolin, effect on DNA polymerase 
Apolipoprotein D, of baboon plasma 
Apolipoproteins, isoelectric focusing 
Aprotinin, ATPase inhibition 
Arachiclonate release, from rat liver mitochrondria 
Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr, effect on biological activity of insulin 
Aromatic amino acids, metabolism 
Arylsulfatase 
Asialofetuin conjugates of Ara-A and Ara-AMP, effect on ectromelia virus DNA synthesis 
Aspartate aminotransferase 
112 (1980) 183 
119 (1980) 271 
114 (1980) 93 
115 (1980) 91 
lll(1980) 214 
116 (1980) 48 
118 (1980) 67 
112 (1980) 73 
114 (1980) 21 
lll(1980) 194 
120 (1980) 171 
119 (1980) 105 
116 (1980) 17 
111 (1980) 214 
114 (1980) 4 
112 (1980) 55 
111 (1980) 432 
119 (1980) 201 
117 (1980) 311 
112 (1980) 289 
117 (1980) 315 
118 (1980) 165 
120 (1980) 221 
115 (1980) 15 
114 (1980) 283 
115 (1980) 289 
118 (1980) 185 
120 (1980) 287 
112 (1980) 239 
113 (1980) 81 
112 (1980) 45 
113 (1980) 193 
117 (1980) 28 
114 (1980) 273 
113 (1980) 134 
112 (1980) 239 
115 (1980) 87 
116 (1980) 239 
119 (1980) 241 
119 (1980) 181 
lll(1980) 189 
112 (1980) 138 
119 (1980) 113 
117 (1980) 93 
112 (1980) 251 
117 (1980) 252 
lll(l980) 87 
112 (1980) 89 
119 (1980) 161 
114 (1980) 127 
111 (1980) 43 
116 (1980) 185 
lll(l980) 56 
55 
FEBS LETTERS 
Aspartate 
effect on oxoglutarate transport in mitochondria 
transaminase, polarization spectroscopy 
ATP 
control of membrane permeability in mouse 3T6 cells 
effect on 
translational diffusion coefficient of F,-ATPase 
triiodo thyronine transport into hepatocytes 
hydrolysis, relation with membrane potential in chloroplasts 
in Dictyostelium discoideum 
-induced quenching of chlorophyll fluorescence 
-magnesium 
dependent phosphorylase phosphatase 
effect on ATPase 
-synthase, proton transport by F, 
-synthetase, role of ADP binding 
synthesis, relation with proton transport in chromaffin granule membranes 
Axonal transport, of cholesterol derived from leucine 
T(p)-Azidobenzylamide of GTP, effect on RNA polymerase 
r-AzidoGTP, effect on RNA polymerase 
p-Azidophenylalanine-‘*a-melanotropin, photoaffinity labelling of Xenopus melanophores 
Azidophenylisothiocyanate, ffect on bacteriorhodopsin 
5-Azido trimethisoquin 
5-Azido-trimethisoquin, binding to acetylcholine receptor 
B 800-850 light-harvesting complex, location of csrotenoid 
Baby hamster kidney cells, effect of 1,3diaminopropane 
Bacillus acidocaldarus, glycolipid containing hopane 
Bacterial reaction centers, study of electron transport 
Bacteriochlorophyll a, energy transfer from bacterioviridin 
Bacterio-opsin of Halobacterium halobium 
Bacteriophage 
Dp4 DNA 
MS, RNA, specific splitting by RNase H 
N-17 DNA, presence of S-hydroxycytosine 
T, 
characterization of double-stranded RNA 
infection of Escherichia coli 
@X 174, isolated of protein A and A* 
A integration protein 
Bacterioviridin, energy transfer to bacteriochlorophyll a
Bacteriorhodopsin 
control of photocycle 
effect of azidophenylisothiocyanate 
isotope effects and activation parameters 
study of cu-retinal 
Basement membrane glycoprotein, laminin 
Bathorhodopsins 
Batrachotoxin, effect on calcium transport 
Benz [ a] anthracene 
diol-epoxide 
ghttathione conjugate 
Benzo[ a] pyrene 
-epoxide (anti), binding to nucleosomes 
oxygenation by plant microsomes 
-3,6quinone, metabolism in hepatocytes 
Bile 
acid UDP-ghrcoronyltransferase 
pigments derived from chlorophyll in bioluminescent euphausiids 
120 (1980) 94 
114 (1980) 79 
116 (1980) 169 
120 (1980) 289 
119 (1980) 279 
118 (1980) 72 
118 (1980) 263 
119 (1980) 141 
lll(l980) 201 
111 (1980) 269 
119 (1980) 254 
119 (1980) 68 
115 (1980) 143 
115 (1980) 110 
112 (1980) 296 
112 (1980) 296 
116 (1980) 111 
113 (1980) 307 
lll(l980) 29 
116 (1980) 30 
lll(1980) 391 
111 (1980) 329 
113 (1980) 107 
114 (1980) 149 
114 (1980) 323 
116 (1980) 303 
lll(l980) 66 
120 (1980) 17 
118 (1980) 51 
117 (1980) 79 
117 (1980) 232 
114 (1980) 269 
115 (1980) 281 
114 (1980) 323 
117 (1980) 8 
113 (1980) 307 
117 (1980) 359 
117 (1980) 363 
116 (1980) 243 
114 (1980) 1 
112 (1981) 163 
117 (1980) 152 
118 (1980) 39 
116 (1980) 62 
119 (1980) 227 
119 (1980) 33 
118 (1980) 251 
116 (1980) 203 
56 
Master Subject Index Vol. 111-120 
Bihrubin 
catabolism 
effect on fluorescence properties of albumin 
glucuronides 
UDP-ghrcuronyl-transferase 
Biliverdin 
Biogenic amines, electrogenic transport 
Biotin 
Blood 
coagulation factors, synthesis by macrophages 
group 
A-specific urinary tetrasaccharide 
ABH activity, of human erythrocytes 
A, p, glycolipid pattern of stomach tissue 
Brain 
membranes, phosphorylation-inhibiting peptide 
specific protein D, 
Branchedchain Z-oxoacid dehydrogenase 
Brome mosaic virus RNA 
Brush border membranes, exchange of phosphatidylcholine 
Butyric acid-treated Namalwa cells, effect on interferon mRNA 
Calcitonin mRNA, translation in cell-free system 
Calcium 
binding 
of complement Cl subcomponents 
protein 
of synaptic membranes 
to dicromoglycate 
Nle”-minigastrin 
to proteins 
effect on 
binding of tropomyosin and myosin to actin 
glucose-induced insulin release 
lipolysis in fat cells 
vasopressin action 
interaction with calmodulin 
-sodium antiporter of mitochondria, effect of potassium 
transport 
from mitochondria 
effect of extramitochondrial pH 
effect of ruthenium red 
in Dictyostelium discoideum 
in mitochondria 
in sarcoplasmic reticulum 
role of 3’,5’-cyclic AMP 
role of peptide associated with cytochrome oxidase 
Calmodulin 
119 (1980) 297 
120 (1980) 255 
118 (1980) 263 
115 (1980) 243; 111 (1980) 261; 119 (1980) 1 
112 (1980) 163 
112 (1980) 92 
120 (1980) 49 
dependent protein kinases 
effect of vitamin D 
inhibition, effect on liver metabolism 
interaction with calcium, magnesium and trifluorazine 
of octopus, binding of terbium 
terbium as luminescent probe 
Carbon 
116 (1980) 141 
114 (1980) 89 
120 (1980) 71 
117 (1980) 189 
120 (1980) 99 
116 (1980) 269 
dioxide, generation during photorespiration 
monoxide-copper complex, of Neurospora tyrosinase 
tetrachloride metabolites, effect on cytochrome P450 
Carbonic anhydrase, effect on ribulose 1,Sbisphosphate carboxylase/oxygenase 
Carboxyatractyloside, radioactive labehing 
111 (1980) 277 
lll(l980) 232 
115 (1980) 253 
114 (1980) 142 
117 (1980) 335 
111 (1980) 240 
115 (1980) 91 
114 (1980) 17 
lll(l980) 131 
114 (1980) 17 
lll(l980) 83; lll(1980) 386 
111 (1980) 143 
120 (1980) 41 
119 (1980) 177 
112 (1980) 277 
118 (1980) 209 
112 (1980) 168 
lll(1980) 39 
112 (1980) 186 
115 (1980) 77 
115 (1980) 189 
112 (1980) 203 
117 (1980) 89 
117 (1980) 289 
lll(l980) 285 
112 (1980) 155 
lll(1980) 194 
119 (1980) 158 
114 (1980) 39 
114 (1980) 169 
119 (1980) 293 
116 (1980) 91 
116 (1980) 37 
117 (1980) 189 
115 (1980) 257 
57 
FEBS LETTERS 
-&rboxyglutamic acid containing protein (protein Z) of bovine plasma 
Carboxymethyl-Sepharose chromatography, separation of Sendai virus glycoproteins 
DDCarboxypeptidase 
three-dimensional structure 
role of zinc 
Carotenoid band shift, in chromatophores of Rhodopseudomonas sphaeroides 
Cartilage proteoglycan linkage proteins 
Casein kinase, inhibition by methylxanthines 
Catalase 
effect of 4-hydroxypyrazole 
Catecholamine 
refractoriness 
effect of phorbol esters 
in mouse epidermis cells 
-sensitive GTPase 
Cathepsin L, effect on insulin 
Cauliflower mosaic virus DNA, asymmetric transcription by E. coli RNA polymerase 
Cell 
cycle, effect of Nocodazole on HTC cells 
-free system of protein synthesis, 
effect of temperature 
synthesis of d-aminolevulinate synthase 
translation of calcitonin mRNA 
surface antigens, of rat small intestine 
p-Cell tropin, effect on insulin release 
Cellulase system, of Talaromyces emssonii 
Cellulases, immunoelectrophoretic detection 
Cerebrospinal fluid, endorphins 
Ceruloplasmin 
effect on lipid peroxidation 
effect on superoxide 
study of electron transport 
Chalones 
Cheliceratan hemocyanins 
Chemically induced dynamic nuclear polarization (CIDNP) of colipase A 
Chemilummescence 
induced by hydroperoxide in the perfused lung 
of cytochrome c-catalyzed decomposition of hydrogen peroxide 
of hydroperoxide-supplemented ferricytochrome c 
of soybean seeds 
Chemotactic peptides, receptors on neutrophils 
Chemotaxis 
effect on membrane potential 
effect of f-Met-Leu-Phe 
folic acid splitting enzyme 
in bull sperm, effect of f-Met-Leu-Phe 
Chloramphenicol oxamic acid 
Chlorophyll 
derived bile pigment, in bioluminescent euphausiids 
fluorescence 
effect of plastoquinone on ATP-induced quenching 
relation with thylakoid membrane stacking 
-protein complexes 
of blue-green algae 
of chloroplasts, synthesis of proteins 
of higher plant thylakoids 
a 
-P700-protein complex 
-protein complex of brown algae 
c-protein complex, of marine dinoflagellate 
114 (1980) 278 
114 (1980) 342 
117 (1980) 212 
117 (1980) 215 
115 (1980) 43 
119 (1980) 333 
116 (1980) 45 
lll(l980) 11 
120 (1980) 61 
114 (1980) 261 
113 (1980) 206 
117 (1980) 341 
114 (1980) 257 
116 (1980) 257 
114 (1980) 231 
112 (1980) 221 
115 (1980) 15 
117 (1980) 89 
114 (1980) 51 
117 (1980) 303 
117 (1980) 319 
113 (1980) 164 
118 (1980) 241 
112 (1980) 269 
118 (1980) 127 
113 (1980) 149 
120 (1980) 163 
116 (1980) 207 
lll(1980) 219 
111 (1980) 413 
113 (1980) 141 
112 (1980) 285 
113 (1980) 29 
117 (1980) 1 
112(1980) 5 
111 (1980) 14 
115(1980)216 
115 (1980) 178 
119 (1980) 38 
116 (1980) 203 
119 (1980) 141 
118 (1980) 1 
114 (1980) 67 
116 (1980) 298 
117 (1980) 327 
111 (1980) 272 
120 (1980) 24 
120 (1980) 243 
58 
Master Subject Index Vol. 1 I I -I 20 
Chloroplast 
ATPase, inhibitory protein 
coupling factor 
membrane polypeptide 
membranes, fractionation by digitonin 
thylakoid membrane proteins 
cyclic electron transport 
effect of electric field on absorbance change at 518 nm 
electrochromic absorption changes 
EPR-study of cytochromes 
fructose bisphosphatase 
grana formation 
photoreduction of cytochrome b-563 
photoreduction of ferredoxin 
protein synthesis 
study of electron and proton transport 
study of proton transport 
study of thermoluminescence 
synthesis of polypeptides of chlorophyll-protein complexes 
synthesis of o-tocopherol 
Cholesterol 
coenzyme Adependent esteriflcation 
depletion, from lymphocyte membranes 
ester hydrolase 
incorporation of leucine 
role in action of liposomes 
Cholesteryl oleyl ether 
Chondrocytes, study of glucocorticoid receptors 
Chromaffln 
cells, fusion of granules with plasma membranes 
granule membrane 
vesicles 
relation between ATP synthesis and proton transport 
Chromatin 
denaturation study 
factor, effect on @-ethylguanine 
Chromatophores of 
Rhodopseudomonas sphaeroides 
RhodospiriNum rubrum 
relation between electron transport and dynamic properties 
Chrome (III)-nucleotide complex, effect on myosin ATPase 
Chromosomal alignment, by high frequency electric fields 
Circular dichroism (CD), of methemoglobin imidazole 
Circular DNA, effect of endonuclease Sl 
Citrate synthase-deficient mutants, selection with fluoroacetate 
Citrulline-ornithine antiporter, in rat liver mitochondria 
Cobalt (III)-carbon dioxide complex, in ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase 
Codon-anticodon interaction 
at the ribosomal donor site 
in phenylalanyl-tRNA 
Coenzyme A-dependent esterification, of cholesterol 
Colchicine, effect on IgA movement across hepatocytes into bile 
Colipase 
A 
role of tyrosine residues 
Collagen 
cDNA 
of calfskin 
of Magadan mammoth 
lll(l980) 87 
112 (1980) 173 
114 (1980) 61 
115 (1980) 39 
112 (1980) 255 
114 (1980) 73 
113 (1980) 21 
112 (1980) 105 
111 (1980) 228 
116 (1980) 21 
117 (1980) 332 
112 (1980) 13 
120 (1980) 119 
111 (1980) 272 
115 (1980) 167 
118 (1980) 119 
116 (1980) 293 
116 (1980) 298 
112 (1980) 243 
120 (1980) 183 
119 (1980) 261 
120 (1980) 212 
115 (1980) 110 
111 (1980) 324 
111 (1980) 104 
117 (1980) 195 
115 (1980) 129 
lll(l980) 83; 111 (1980) 386 
115 (1980) 143 
112 (1980) 143 
114 (1980) 98 
115 (1980) 43 
119 (1980) 121 
117 (1980) 368 
112 (1980) 10 
118 (1980) 233 
lll(1980) 235 
lll(l980) 333 
114 (1980) 339 
113 (1980) 294 
111 (1981) 369 
120 (1980) 221 
113 (1980) 65 
120 (1980) 183 
120 (1980) 278 
lll(1980) 219 
117 (1980) 295 
111 (1980) 61 
120 (1980) 44 
114 (1980) 30 
59 
FEBS LETTERS 
proor, polysomes 
type I fibrils 
type IV of basement membrane, study of triple helical sequence 
type V 
Collagenase, in polymorphonuclear leukocytes 
Complement 
Cl 
subcomponents, binding of calcium 
C3d 
C4, effect of complement cis 
-fixation test, specificity of histone antisera 
Complementary DNA (cDNA) 
of collagen 
zein specific fragments 
Concanavahn A
effect on hormone release from pituitary cells 
receptor-mediated phagocytosis in polymorphonuclear leukocytes 
Copper 
-carbon monoxide complex of Neurospora tyrosinase 
(II) tyrosine, effect on lipid peroxidation 
Corticosterone 
binding globulin 
synthesis of growth hormone-like protein in pituitary glands 
uptake in liver cells 
Corticotrophin 
inhibiting factor 
releasing factors 
Cortisone, effect on poly(A)-containing cytoplasmic RNA 
Coupling factor 
1 (CFl) 
of chloroplasts 
study of conformation changes 
F,, proton transport 
Cowpea chlorotic mottle virus RNA 4 
Cryogenic temperature, EPR-study of pheophytin 
Crystal structures, approach to evolution 
~Crystallin III b 
Cyanelle DNA 
Cyanobacteria, study of gliding 
Cyanophora paradoxa, characterization of cyanelle DNA 
3’,5’-Cyclic AMP 
-dependent phosphorylation, of liver plasma membrane proteins 
-dependent protein kinase 
phosphorylation of acetylCoA carboxylase 
phosphorylation of histones 
II 
of cilia of Paramecium tetraurelia 
effect of 
adrenaline in regenerating hepatocytes 
VIP in gastric epithelial glands 
effect on 
folate deaminase 
glucagon-induced calcium transport 
synthesis, effect of somatostatin 
Cyclic electron transport, in chloroplasts 
3’,5’Cyclic GMP 
dependent protein kinase, phosphorylation of phosphorylase kinase 
role of micro-tubules and micro-filaments in response to secretagogues 
Cyclic nucleotides, relation with acetylcholine receptors 
Cycloheximide, effect on phorbol ester-induced catecholamine refractoriness 
115 (1980) 105 
113 (1980) 238 
115 (1980) 297 
115 (1980) 100 
119 (1980) 327 
112 (1980) 152 
117 (1980) 289 
111 (1980) 148 
115 (1980) 118 
114 (1980) 25 
111 (1980) 61 
116 (1980) 14 
113 (1980) 331 
118 (1980) 215 
lll(l980) 232 
111 (1980) 95 
113 (1980) 102 
118 (1980) 85 
111 (1980) 403 
116 (1980) 236 
116 (1980) 236 
117 (1980) 73 
113 (1980) 319 
114 (1980) 327 
119 (1980) 254 
115 (1980) 77 
112 (1980) 97 
112 (1980) 135 
118 (1980) 296 
111 (1980) 347 
117 (1980) 49 
111 (1980) 347 
118 (1980) 18 
120 (1980) 67 
118 (1980) 323 
114 (1980) 83 
116 (1980) 75 
120 (1980) 89 
113 (1980) 25 
119 (1980) 249 
112 (1980) 92 
114 (1980) 247 
114 (1980) 73 
119 (1980) 301 
113 (1980) 335 
118 (1980) 289 
114 (1980) 261 
60 
Master Subject Index Vol. Ill-120 
Cytochrome 
b 
effect of ubiquinone analog 
b,, study of electron exchange 
b-563 
bf, an EPR analysis 
c 
decomposition of hydrogen peroxide 
oxidase 
peroxidase 
crosslinking 
reaction with hydrogen peroxide 
c, interaction domain 
c,-deficient mutant, of Rhodopseudomonas capsulata 
f 
oxidase 
calcium uptake in reconstituted vesicles 
effect of radiation 
of bovine heart mitochondria 
of Pseudomonas aeruginosa 
oxidation-reduction state, in freeze trapped gerbil brains 
P450 
affinity moditication 
damage by CC&-metabolites 
LM2, monoclonal antibodies 
p450scc 
P700 
-chlorophylla-protein complex 
electron transport 
Cytochromes 
EPR-study 
of subchloroplast particles 
Cytoplasmic membrane, location of nitrate reductase 
Dantrolene sodium, binding to muscle membranes 
Daunorubicin-arm-carrier 
Denaturation study, of Hldepleted chromatin 
Desoctopeptide insulin 
2’-Deoxyadenosine 
effect of ultraviolet irradiation 
effect on adenylate cyclase-gyanyl nucleotide subunit 
2-Deoxy-D-glucose, effect on invertase secretion by Saccharomyces carlsbergensis 
Deoxyribonucleases of Rhodospirillum rubrum 
Dexamethasone, ffect on glycogen metabolism in hepatocytes 
Dextranase synthesis in Streptococcus mutans 
Development, electrophoresis of stage-dependent proteins 
Diacyl phosphoiipids 
Diamide, effect on membrane permeability 
1,3-Diaminopropane, ffect on BKT-1 cells 
Diaphorase, effect of trans-stilbeneoxide 
Diazene-dicarboxylic acid bis(N,Ndimethylamide) see diamide 
Dibutyryl 3’,5’-cyclic AMP 
effect in diaphragm muscle 
effect on fatty acid esterification in hepatocytes 
Dibutyryl 3’5’~cyclic GMP, effect in diaphragm muscle 
Dicromoglycate, binding of calcium 
Dicyclohexylamine, effect on spermidine synthase 
Dicyclohexylcarbodiimide 
binding of proteolipid 
-binding site of ATPase 
111 (1980) 1 
115 (1980) 171 
114 (1980) 7 
112 (1980) 13; 118 (1980) 11 
116 (1980) 51 
113 (1980) 141 
115 (1980) 95; 116 (1980) 223; 120 (1980) 248 
119 (1980) 349 
118 (1980) 99 
lll(l980) 395 
113 (1980) 289 
118 (1980) 11 
120 (1980) 49 
112 (1980) 178 
114 (1980) 35 
113 (1980) 85 
113 (1980) 78 
115 (1980) 31 
115 (1980) 253 
116 (1980) 231 
115 (1980) 175 
111 (1980) 272 
111 (1980) 79 
111 (1980) 228 
112 (1980) 1 
113 (1980) 15 
117 (1980) 37 
119 (1980) 181 
112 (1980) 143 
119 (1980) 161 
112 (1980) 299 
116 (1980) 165 
118 (1980) 330 
117 (1980) 241 
119 (1980) 165 
115 (1980) 206 
118 (1980) 191 
114 (1980) 21 
116 (1980) 169 
111 (1980) 329 
116 (1980) 289 
115 (1980) 197 
119 (1980) 312 
115 (1980) 197 
111 (1980) 194 
116 (1980) 99 
114 (1980) 197 
117 (1980) 344 
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-reactive proteins of E. coli mutants 
Diethanoldisulfide, use in serum-free cell media 
Differentiation 
in Volvox carteri, role of sulphated membrane glycoprotein 
of amoeba, NMR-study of metabolites 
Digitonin, fractionation of chloroplast membranes 
Dihydroalprenolol 
Dihydrobiopterin deficiency, presence of 3’-hydroxysepiapterin i urine 
Dihydrodipicolinate synthase 
Dihydronicotinamide formycin dinucleotide 
24,25Dihydroxycholecalciferol 
specific uptake in nuclei of cartilage cells 
7P,8cY-Dihydroxy-9cr,lOor-epoxy-7,8,9,1O-tetrahydrobenzo[a]pyrene 
1,2SDihydroxyvitamin D,, receptors in osteogenic sarcoma cells 
Dimethisoquin 
or-P-(5-Dimethylaminonaphthoyl-l)ADP, study of oxidative phosphorylation 
Dimethylsulfoxide, interaction with hydroxyradicals 
Diphenylhexatriene 
Diphosphoglycerate mutase 
A-fragment cross-linked to epidermal growth factor 
recognition of elongation factor 2 
Dissociation factor for ribosomes 
DNA 
-associated proteins, of ram sperm nuclei 
effect ultraviolet irradiation 
interaction with synthetic polypeptide 
isolation of poly[ d(C,T)] sequences 
methylation of Physarum 
of Tetrahymena 
polymerase 
effect of aphidicolin 
effect of N-methyl-N’-nitro&nitrosoguanidine 
repeat length, in Olisthodiscus luteus 
replication, role of single-strand DNA-binding proteins 
sequencing, effect of secondary structure 
study of methylation 
synthesis 
effect of nicotinamide 
in regenerating hepatocytes, effect of isoprenaline 
of AT-specific ligand 
transport, effect of ion gradients 
Dolichol (C55), phosphorylation and mannosylation in microsomes 
Dolichyl 
phosphate, effect of phosphatase 
pyrophosphate 
di-N-acetyl-chitobiose 
trisaccharide biosynthesis 
Dopamine /.+hydroxylase 
effect of 4-hydroxypyrazole 
Double-stranded RNA of bacteriophage T4 
Doxorubicin, conformation analysis 
P-Ecdysone, see 20-Hydroxyecdysone 
Elastase, effect on exotoxin A of Pseudomonas aeruginosa 
Electric organ, study of acetylchohne receptor 
Electrochemical proton gradient, role in T4 infection of Escherichb coli 
Electrogenic 
loop of green algae 
transport, of biogenic amines 
113 (1980) 265 
118 (1980) 212 
114 (1980) 307 
118 (1980) 185 
115 (1980) 39 
111 (1980) 205 
118 (1980) 299 
116 (1980) 189 
116 (1980) 41 
117 (1980) 134 
116 (1980) 273 
116 (1980) 62 
115 (1980) 139 
111 (1980) 23 
117 (1980) 269 
116 (1980) 220 
114 (1980) 48 
114 (1980) 124 
118 (1980) 274 
120 (1980) 4 
117 (1980) 284 
118 (1980) 58 
112 (1980) 299 
114 (1980) 161 
117 (1980) 349 
116 (1980) 181 
119 (1980) 90 
117 (1980) 93 
119 (1980) 151 
115 (1980) 221 
113 (1980) 61 
114 (1980) 265 
112 (1980) 225 
120 (1980) 7 
120 (1980) 89 
118 (1980) 311 
113 (1980) 1 
113 (1980) 218 
112 (1980) 63 
120 (1980) 271 
120 (1980) 271 
112 (1980) 195 
120 (1980) 64 
117 (1980) 79 
117 (1980) 259 
120 (1980) 131 
lll(l980) 407 
117 (1980) 232 
117 (1980) 54 
111 (1980) 83; 111 (1980) 386 
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Electromelia virus DNA synthesis, effect of Ara-A and Ara-AMP 
Electron 
acceptor, of photosystem I
microscopy 
of algal intracellular phosphorus pools 
of fibronectin 
of lens gap junctions 
study Hldepleted chromatin 
paramagnetic resonance (EPR) 
active site of ATPase 
effect of radiation on proteins 
of cytochrome b_f 
of cytochromes 
of electron acceptor of photosystem I
of iron-sulphur centres 
of nitrite reductase 
of pheophytin 
of tempamine 
of purple membranes 
transport 
from plastocyanin to P700 
in chloroplasts 
in ceruloplasmin 
in photosynthesis, role of rhodoquinone 
on porphyrin of bacterial reaction centers 
system of dark, role of rhodoquinone 
to nitrous oxide in Parococcus denitrifcans 
Electrophotoluminescence, in photosynthetic membranes 
Electroplaque of Electrophorus electricus 
distribution of macromolecules 
Elongation factor 
Ts (EF-Ts) 
Tu (EF-Tu) 
binding of guanine nucleotides 
2 (EF-2), recognition by diphtheria toxin 
Embryogenesis, glyoxylate cycle 
Encephalomyocarditis virus, synthesis of single-stranded RNA 
Endocytic vesicles, movement from sinusoidal to bile canalicular face of hepatocytes 
Endonuclease 
effect on SV40 mini-chromosomes 
from cyanobacterium Mastigocladus kzminosus 
of Neisserti cinera 
Sl, effect on circular DNA 
Endonucleases, effect on mitochondrial DNA 
Endoplasmic reticulum 
glycoprotein fucosyl transferase 
study of calcium transport 
Endorphlns, of human cerebra-spinal f uid 
Endotoxin 
-sensitive factor, in hemolymph coagulation system 
shock of mitochondria 
Enkephalin analogs 
Enkephallns 
effect of acetaldehyde 
reaction with acetaldehyde 
Enzyme immunoassay (EIA), of rabbit IgG 
Enzyme modulator immunoassay (EMMIA) 
Eosin, study of conformation change of coupling factor 1 
Epidermal growth factor 
cross-linked to diphtheria toxin A-fragment 
116 (1980) 185 
lll(l980) 381 
117 (1980) 137 
120 (1980) 283 
111 (1980) 73 
112 (1980) 143 
118 (1980) 303 
112 (1980) 178 
116 (1980) 51 
lll(l980) 228; 112 (1980) 1 
lll(l980) 381 
111 (1980) 223 
lll(l981) 377 
112 (1980) 97 
112 (1980) 101 
114 (1980) 145 
lll(l980) 79 
115 (1980) 167 
113 (1980) 149 
114 (1980) 319 
114 (1980) 149 
119 (1980) 137 
113 (1980) 279 
120 (1980) 236 
111 (1980) 23 
120 (1980) 259 
111 (1980) 136 
117 (1980) 167 
116 (1980) 72 
120 (1980) 4 
115 (1980) 312 
115 (1980) 19 
113 (1980) 201 
111 (1980) 337 
lll(l980) 423 
118 (1980) 47 
111 (1980) 333 
lll(1980) 340 
113 (1980) 90 
112 (1980) 92 
118 (1980) 241 
120 (1980) 217 
112 (1980) 89 
117 (1980) 308 
111 (1980) 307 
113 (1980) 99 
111 (1980) 353 
116 (1980) 285 
114 (1980) 327 
118 (1980) 274 
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receptors 
effect of methylamine 
Epinephrine, effect on phosphorylation of phosphorylase phosphatase inhibitor 1 
Equilibrium centrifugation, of T4 double-stranded RNA 
Erythrocyte membranes 
a glycolipid and associated proteins 
ESR-study of glycoproteins and glycolipids 
in p-thalassaemia major 
monosaccharide transport protein 
properties of spectrin 
study of protein penetration 
Erythrocytes 
hexokinase isoenzymes during aging 
nucleoside transport system 
Esterase-like activity, of immunoglobulin 6 
Estradiol receptor 
Estrogen receptor, inactivation by nuclei 
Ethanol 
administration, effect on tryptophan oxygenase 
effect on lipid peroxidation 
intoxication 
stabilization of tyrosine aminotransferase and ornithine decarboxylase 
1-Ethyl-3dimethylaminopropyl carbodiimide, crosslinking of RNA and protein 
CWEthylguanine, effect of chromatin factor 
N-Ethylmaleimide, effect of glucose on inactivation of galactose-transport system 
Ethylmercurithiosalicylate 
effect on malate and phosphate transport 
study of phosphate transport in mitochondria 
Ethylmercuric phosphate, interaction with ammo acids 
Ethylnitrosourea, effect on phosphodiester bond of phenylalanyl-tRNA 
Exotoxin A, of Pseudomonas aeruginosa 
Evolution, study of crystal structures 
Factor 694-chlorophyll a-protein, complex of brown algae 
Factor F430, nickel tetrapyrrole structure 
FAD binding, to D-ammo acid oxidase 
Fatty acid esterification, in hepatocytes 
Fc-receptor of leukocytes 
Ferredoxin 
-NADP+ reductase 
of Halobacterium 
photoreduction 
Ferricytochrome c 
Fetal hemoglobin, isoelectric focusing 
Fibroblasts, synthesis of type V collagen 
Fibronectin, electron microscopy 
Filament proteins of nervous tissue, twodimensional electrophoresis 
Flavin-mediated ioxygen activation 
Fluorescence 
of tyrosine in Serum albumin 
polarization 
of lecithin vesicles 
of tryptophan-heme energy transfer in hemoglobin 
study, of photosystem II of algae 
Fluoride 
effect on glucose 6-phosphatase 
effect on lactase 
Fluoroacetate, selection of citrate synthasedeficient mutants 
Fluoroacetic acid, synthesis of stereospecifically deuterated species 
Folate deaminase, effect of cyclic AMP 
114 (1980) 243 
117 (1980) 125 
114 (1980) 253 
117 (1980) 79 
112 (1980) 265 
115 (1980) 185 
119 (1980) 53 
115 (1980) 1 
113 (1980) 231 
117 (1980) 273 
120 (1980) 264 
117 (1980) 33 
111 (1980) 427 
111 (1980) 356 
117 (1980) 224 
118 (1980) 89 
111 (1980) 11 
111 (1980) 6 
113 (1980) 211 
119 (1980) 145 
114 (1980) 98 
113 (1980) 258 
117 (1980) 149 
114 (1980) 295 
117 (1980) 311 
120 (1980) 12 
120 (1980) 131 
112 (1980) 135 
120 (1980) 24 
119 (1980) 118 
114 (1980) 4 
119 (1980) 312 
115 (1980) 193 
lll(l981) 373 
113 (1980) 111 
120 (1980) 119 
112 (1980) 285; 116 (1980) 227 
115 (1980) 68 
115 (1980) 100 
120 (1980) 283 
117 (1980) 175 
120 (1980) 171 
115 (1980) 91 
114 (1980) 48 
116 (1980) 310 
113 (1980) 323 
118 (1980) 180 
113 (1980) 157 
114 (1980) 339 
114 (1980) 287 
119 (1980) 249 
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Folic acid, splitting by chemotaxis regulating enzyme 
Follitropin (FSH), effect of heparin on induction of lutropin receptors 
Formaldehyde, production from dimethylsulfoxide 
Formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine 
Frog virus 3 polypeptides, phosphorylation 
Fructose 1,6-bisphosphatase 
of intact chloroplasts 
study of dissociation 
Fucolipids 
Fucoproteins, of plasma membranes 
III%-Fucosyllactoneotetra-osylceramide 
Fumarate reductase, of Vibrio succinogenes 
Galactofuranose, D-, presence in lipopepfidophosphoglycan 
Galactokinase, D-, r6le in osmoregulation 
Galactose 
D-, -specific receptor on peritoneal macrophages 
-transporting membrane vesicles, effect of glucose on inactivation by Wethyhnaleimide 
Gap junctions, of lens membranes 
Gastrointestinal hormones 
GDP 
dissociation from guanyl nucleotide site of erythrocyte membranes 
-D-mannose 
Gene tujB, study of expression 
Genes, introduction into foreign cells by liposomes 
Glial cell maturation factor 
Gliding, of cyanobacteria 
Globin mRNA, in Friend erythroleukemia cells 
Globular proteins, NMR-study of rotational motion 
Glomerular basement membrane, effect of lathyrogen aminoacetonitrile 
Glucagon 
effect on 
fatty acid esterification in hepatocytes 
glucosedphosphatase and gluconeogenesis in the perfused liver 
GTP hydrolysis in plasma membranes 
NMR-study in solution 
Glucan, 1,4-p-, cellobiohydrolases of Trichoderma reesei eM9414 
Glucocorticoid receptors, in chondrocytes 
Glucokinase 
Gluconeogenesis 
from lactate in rat neonati 
in perfused liver, effect of glucagon 
in rabbit nephron 
Glucose 
1,6diphosphate phosphatase 
effect on N-ethylmaleimide inactivation of galactose transport system 
-induced insulin release in the absence of extracellular calcium 
metabolism 
in large rat adipocytes 
role of pyruvate dehydrogenase 
oxidase, study of electron exchange 
6-phosphatase 
effect of fluoride 
in the perfused liver, effect of glucagon 
dehydrogenase monoclonal antibodies 
Glucosidase, of thyroid rough microsomes 
Glutamate 
binding sites, in synaptic membranes 
dehydrogenase-NADPH-cu-ketoglutarate complex 
115 (1980) 216 
119 (1980) 155 
116 (1980) 220 
111 (1980) 14; 115 (1980) 178 
112 (1980) 233 
116 (1980) 21 
113 (1980) 285 
114 (1980) 51 
113 (1980) 95 
112 (1980) 70 
117 (1980) 323 
116 (1980) 25 
112 (1980) 60 
115 (1980) 59 
113 (1980) 258 
lll(l980) 73 
119 (1980) 158 
115 (1980) 9 
120 (1980) 271 
119 (1980) 215 
120 (1980) 37 
118 (1980) 195 
117 (1980) 49 
114 (1980) 228 
112 (1980) 280 
115 (1980) 293 
119 (1980) 312 
119 (1980) 190 
117 (1980) 172 
119 (1980) 265 
119 (1980) 97 
117 (1980) 195 
111 (1980) 115 
114 (1980) 132 
119 (1980) 190 
116 (1980) 154 
115 (1980) 197 
113 (1980) 258 
119 (1980) 293 
118 (1980) 133 
120 (1980) 192 
114 (1980) 7 
118 (1980) 180 
119 (1980) 190 
119 (1980) 169 
113 (1980) 340 
118 (1980) 55 
113 (1980) 11 
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Glutamyl 
-y-, transpeptidase, localisation in lymphoid cells 
-tRNA, gene location on mitochondrial DNA 
Glutathione 
effect of ethanol 
in human plasma 
in large rat adipocytes 
peroxidase 
reductase 
effect of 2,4,6-trinitrobenzen sulfonate 
r6le in amino acid transport 
GTP 
analog, effect on adenylate cyclase 
-derivatives, effect on RNA polymerase 
hydrolysis in plasma membranes, effect of glucagon 
Grana formation, relation with energy transfer of photosystem 11 
Green pigment, conversion from liver heme 
Green rod pigment, of Rana catesbeiana 
Growth 
factor in lactalbumin hydrolyzate 
factors, effect on proteolysis of cultured cells 
hormonelike protein, synthesis in pituitary glands 
Guanine 
nucleotides, binding to elongation factor Tu 
phosphoribosyltransferase, synthesis in cell-free system 
Guanidinium chloride, use in&f, determination 
Guanosine triphosphatase (GTPase), of turkey erythrocyte membranes 
Guanylate cyclase, of rat liver membranes 
Guanyl nucleotide 
site, of erythrocyte membranes 
subunity effect of 2’deoxyadenosine 
effect on p-adrenergic agonist binding 
Guanylylimidodiphosphate (GppNHp) 
Gulonate, L-, catabolism 
Glyceraldehyde-3-phosphate d hydrogenase 
Glycine 
decarboxylase 
transport in mitochondria 
Glycogen 
metabolism 
effect of dexamethasone 
synthase 
effect of insulin in muscles of obese mice 
of liver cell nuclei 
study of phosphorylation 
Glycolipid 
l-(O-~-N-acylglucosaminyl)-2,3,4-tetrahydroxypentae2P-hopane 
and associated proteins, of erythrocyte membranes 
Glycolipids 
in erythrocyte membranes 
markers of T and B lymphoblastoid tumor cells 
of human with the blood group A, p 
Glycolysis, effect of methylglyoxal 
Glycopeptides, of L6 rat myoblast membranes 
Glycoprotein 
fucosyl transferase 
saccharides of halobacteria, presence of sulphate 
Glycoproteins 
N-acetyllactosamine-type aspargine-bound carbohydrate chains 
115 (1980) 273 
113 (1980) 52 
111 (1980) 6 
120 (1980) 209 
118 (1980) 133 
111 (1980) 11 
111 (1980) 11 
115 (1980) 265 
lll(l980) 432; 112 (1980) 55 
115 (1980) 201 
112 (1980) 296 
117 (1980) 172 
117 (1980) 332 
119 (1980) 109 
119 (1980) 235 
111 (1980) 143 
114 (1980) 209 
118 (1980) 85 
116 (1980) 72 
113 (1980) 33 
112 (1980) 48 
117 (1980) 341 
116 (1980) 79 
115 (1980) 9 
116 (1980) 165 
115 (1980) 113 
116 (1980) 165 
115 (1980) 63 
118 (1980) 141 
115 (1980) 54 
112 (1980) 191 
112 (1980) 21 
119 (1980) 165 
111 (1980) 361 
120 (1980) 205 
118 (1980) 255 
117 (1980) 219 
113 (1980) 107 
112 (1980) 265 
115 (1980) 185 
114 (1980) 213 
118 (1980) 209 
115 (1980) 17 
115 (1980) 230 
113 (1980) PO 
120 (1980) 110 
114 (1980) 11 
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in erythrocyte membranes 
of platelet membranes 
Glycosidases, effect on insulin binding to Zajdela hepatoma cells 
Glyoxylate 
cycle, in embryogenesis 
reaction with succinate 
Halobacterium ferredoxin 
Haptoglobin 
-hemoglobin complex, transport into bile 
-mediated transfer of hemoglobin from serum to bile 
HeLa cells, lentil lectin receptors 
Hemagghttinating effect of leucoagglutinin after neuramidase treatment 
Heme 
conversion into porphyrin derivatives or green pigments 
oxygenase, study of heme degradation 
proteins, oxidation-reduction poten 
Hemocyanin 
PC-, of Helix pomatia 
of Androctonus australis 
of Cheliceratans 
Hemoglobin 
rate of oxygen consumption in mitochrondria 
Shaare Zedek 
transfer from serum to bile 
tryptophan-heme energy transfer 
X-ray scattering 
Hemolymph coagulation system, presence of endotoxin-sensitive factor 
Hemolysin, 6- of Staphylococcus aureus 
Heparin 
antithrombin-binding site 
binding of laminin 
effect on induction of lutropin receptors by follitropin 
-induced lipase, binding to high density lipoproteins 
-releasable lipase 
Hepatocytes, synthesis of 
cytochrome c oxidase 
glucokinase 
Hepatoma 22a ascites cells, superoxide-generating system 
Herbicide-binding protein, of photosystem II 
Hexokinase isoenzymes, during aging of erythrocytes 
Hexokinases, effect on uncommon substrates 
High density lipoproteins (HDL) 
binding of heparin-induced lipase 
High mobility group 
non-histone chromatin proteins, separation by phosphocellulose chromatography 
proteins 
binding of benzo [ a] pyrene-epoxide (anti) 
of chromatin, phosphorylation by protein kinase 
1, of intact chromatin 
High-pressure liquid chromatography (HPLC) of protoporphyrin IX 
Histidine decarboxylase, X-ray scattering 
Histone 
antisera specificity 
synthesis during sporulation of yeast 
Hl 
Hl” synthesis, effect of hydroxyurea-treated Friend cells 
HScontaining nucleosome particles 
H5, of chicken erythrocytes 
115 (1980) 185 
120 (1980) 85 
118 (1980) 25 
115 (1980) 312 
lll(l980) 277 
113 (1980) 111 
113 (1980) 201 
112 (1980) 247 
lll(1980) 303 
114 (1980) 299 
119 (1980) 109 
115 (1980) 278 
113 (1980) 145 
115 (1980) 213 
112 (1980) 45 
116 (1980) 207 
111 (1980) 249 
113 (1980) 235 
112 (1980) 247 
116 (1980) 310 
116 (1980) 107 
120 (1980) 217 
115 (1980) 209 
117 (1980) 203 
116 (1980) 243 
119 (1980) 155 
119 (1980) 290 
112 (1980) 30 
115 (1980) 95 
111 (1980) 115 
117 (1980) 44 
118 (1980) 267 
120 (1980) 264 
119 (1980) 174 
111 (1980) 104; lll(l980) 324 
119 (1980) 290 
119 (1980) 337 
116 (1980) 62 
117 (1980) 68 
118 (1980) 63 
116 (1980) 211 
116 (1980) 107 
114 (1980) 25 
117 (1980) 63 
112 (1980) 35 
112 (1980) 199 
119 (1980) 93 
112 (1980) 147 
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Histones 
Hl” and H5 
HS, H2A and HZB, phosphorylation by cyclic AMPdependent protein kinase 
Hormone 
release from pituitary cells, effect of concanavalin A
-sensitive lipase 
Human blood group A-type fucolipids in rats 
Hyaluronic acid, synthesis in teratocarcinoma stem cells 
Hydrogen peroxide 
decomposition by cytochrome c 
reaction with cytochrome c peroxidase 
Hydrogenase 
of Escherichia coli 
of plasma membranes of Paracoccus denitrificans 
Hydroperoxide 
effect on ferricytochrome c 
-induced chemiluminescence of the perfused lung 
L-3-Hydroxyacyl CoA dehydrogenase 
25-Hydroxycholecalciferol-1-hydroxylase, of chick kidney cells 
S-Hydroxycytosine, presence in bacteriophage N-17 DNA 
20-Hydroxyecdysone, induction of protein synthesis in Drosophila 
Hydroxyl radical, interaction with dimethylsulfoxide 
16@-Hydroxylation, of 4-androstene-3,17dione 
6+Hydroxyphenylazo)-uracil 
4-Hydroxypyrazole 
effect on catalase 
effect on dopamine$-hydroxylase 
3’-Hydroxysepiapterin, in patients with defective dihydrobiopterin synthesis 
Hydroxy urea-treated Friend cells, effect on histone Hl” synthesis 
25-Hydroxy vitamin D3 
Hypercholesterolemia 
Hyperthyroidism, effect on proteases 
Immobilized animal cells 
Immunoadsorbent column chromatography, of phosphoenol pyruvate carboxylase 
Immunochemical analysis, of hydrogenase of E. coli 
Immunoelectrophoresis 
assay of acetylCoA acetyltransferase 
of cellulases 
Immunoglobulin 
A (IgA) 
effect of colchicine on movement across hepatocytes into bile 
transport into bile 
Immunoglobulin 
G (IgG) 
crosslinking study with complement Cl 
enzyme immunoassay 
hydrolysis of an ester of homologous hapten 
M (IgM), of mouse spleen cells 
Initiation factor 
1 (eIF-l), of rabbit reticulocytes 
2 (eIF-2) 
effect of protein kinases 
-Met-tRNA-GDPCP complex, location of met-tRNA 
phosphatase 
Initiation factors, binding of RNA 
Inosine, effect on globin mRNA content 
Inositol hexophosphate 
112 (1980) 42 
118 (1980) 323 
113 (1980) 331 
lll(1980) 120; lll(l980) 125 
114 (1980) 51 
111 (1980) 295 
113 (1980) 141 
118 (1980) 99 
113 (1980) 167 
114 (1980) 291 
112 (1980) 285 
lll(1980) 413 
116 (1980) 196 
113 (1980) 328 
118 (1980) 51 
115 (1980) 19 
116 (1980) 220 
113 (1980) 193 
111 (1980) 66 
120 (1980) 61 
120 (1980) 64 
118 (1980) 299 
112 (1980) 199 
111 (1980) 107 
118 (1980) 81 
117 (1980) 122 
118 (1980) 145 
118 (1980) 31 
113 (1980) 167 
119 (1980) 29 
113 (1980) 164 
120 (1980) 278 
113 (1980) 201 
lll(l980) 365 
112 (1980) 152 
111 (1980) 353 
lll(l980) 427 
116 (1980) 277 
116 (1980) 67 
112 (1980) 211 
113 (1980) 125 
119(1980) 16 
116 (1981) 8 
114 (1980) 228 
111 (1980) 235 
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Insulin 
binding to hepatoma cells 
biological activity in presence of pentapeptide 
effect of cathepsin L 
effect on 
glycogen synthase in muscles of obese mice 
phosphorylation of phosphorylase phosphatase inhibitor-l 
plasma membrane phosphorylation 
protein phosphatase inhibitor-l 
phosphorylation of liver plasma membrane proteins 
receptor proteins 
release 
in the absence of extracellular calcium 
stimulating factor 
secretion, effect actin filament formation 
Interferon mRNA, effect of butyric acid-treated Namalwa cells 
Invertase 
of Saccharomyces 30367 
secretion by Saccharomyces wlsbergensis G-5 17 
Iron-sulphur centres, of Escherichkz coli K12 
Isocitrate dehydrogenase, binding of dihydronicotinamide formycin dinucleotide 
Isoelectric focusing electrophoresis 
of apolipoproteins 
of fetal hemoglobin 
Isolectins of Dolichos bijlorus 
Isoprenaline, effect on DNA synthesis in regenerating hepatocytes 
Isoproterenol, effect on catecholamine refractoriness 
Isotope effect, alkylation of thiolamine groups of papain 
Kainic acid-binding sites, in synaptic membranes 
Kasugamycin-dependent mutants of Escherichia coli, study of ribosomes 
Keto-carotenoids, in Gzpsicum annuum 
15Keto-13,14dihydro-prostaglandin E,, antibodies against dehydration products 
cY-Ketoglutarate-NADPH-glutamate dehydrogenase complex 
Kunitz-type inhibitor, of bovine serum 
Lactase 
effect of fluoride 
redox properties 
Lactalbumin hydrolyzate, growth factor 
Lactate 
dehydrogenase, nergy dependency of steady-state concentrations 
role in gluconeogenesis n rat neonati 
Lactoperoxidase-induced 0-p tubulin 
Lactose transport, into Escherichia coli 
Laminin, binding to heparin 
Langmuir ftis of erythrocyte membranes, study of protein penetration 
Lanthanum, effect on muscle protein systems 
Lathyrogen aminoacetonitrile, modification of glomerular basement membrane 
Leaf lipids biosynthesis 
Leaky termination codons, in AMV RNA 1 
Lecithin vesicles, fluorescence study 
Lectins 
effect on insulin binding to Zajdela hepatoma cells 
of human muscle 
of Lathyrus odoratus 
of Solanaceae 
Lens membranes, gap junctions 
Lentil lectin receptors, of HeLa cells 
Leucine, incorporation into cholesterol in the sciatic nerve 
lll(l980) 125 
118 (1980) 25 
119 (1980) 161 
114 (1980) 257 
120 (2980) 205 
114 (1980) 253 
116 (1980) 149 
112 (1980) 21 
118 (1980) 18 
113 (1980) 189 
119 (1980) 293 
117 (1980) 303 
117 (1980) 299 
112 (1980) 203 
114 (1980) 57 
118 (1980) 330 
111 (1980) 223 
116 (1980) 41 
117 (1980) 252 
115 (1980) 68 
117 (1980) 237 
120(1980) 89 
113 (1980) 206 
116 (1980) 116 
118 (1980) 55 
117 (1980) 164 
118 (1980) 315 
115 (1980) 123 
113 (1980) 11 
119 (1980) 58 
113 (1980) 157 
113 (1980) 153 
111 (1980) 143 
119 (1980) 317 
114 (1980) 132 
115 (1980) 235 
120 (1980) 187 
116 (1980) 243 
117 (1980) 273 
118 (1980) 137 
115 (1980) 293 
114 (1980) 135 
118 (1980) 67 
114 (1980) 48 
118 (1980) 25 
118 (1980) 200 
117 (1980) 281 
113 (1980) 129 
111 (1980) 73 
111 (1980) 303 
115 (1980) 110 
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Leucoagglutinin 
effect of neuraminidase 
of Phaseolus vulgaris 
Light-harvesting 
chlorophyll a/b-protein 
complex B800-850, location of carotenoid 
Light-scattering spectroscopy, of F,-ATPase of yeast 
Lipase 
of human milk 
of rat adrenals 
phosphorylation 
released by heparin, binding to high density lipoproteins 
Lipid 
-impregnated filter, membrane potential generation by submitochondrial particles 
peroxidation, effect of 
ceruloplasmin 
ethanol 
tyrosine . copper (II) 
Lipids of leaves, cooperation in synthesis 
Lipoate acetyltransferase 
Lipolysis 
in adipose tissue 
in fat cells, effect of adenosine and calcium 
Lipopeptidophosphoglycan, of Dypanosoma cruzi 
Lipoprotein D, of baboon plasma 
Liposomes 
coated with protein 
effect of 
cholesterol 
phospholipids on solute circulation time 
exchange of phosphatidylcholine with brush border membrane vesicles 
introduction of genetic material into cultured cells 
Lipoteichoic acid, alanine ester substitution 
Lipoxygenase 
Liver cells, uptake of corticosterones 
Locomotion of cyanobacteria 
Long chain fatty acyl-CoA 
Low density lipoproteins (LDL) 
deficient rabbits 
Low temperature study of cytochrome P450scc 
Lumbriculus variegatus, anaerobic metabolism 
Lung chemihrmmescence, induced by hydroperoxide 
Lutropin (LH) 
effect on phosphorylation of cytosolic protein 
receptors, effect of heparin on fohitropin induction 
Lymphoblastoid tumor cells, glycolipids as markers 
Lymphocyte membranes, depletion of cholesterol 
Lysine 
decarboxylase, of Lupinus polyphyllus 
in proteins, modification of e-aminogroup 
synthesis in higher plants 
Lysosomes 
fusion with phagocytic vesicles in polymorphonuclcar leukocytes 
phosphorylation of arylmlfatase 
Lysyl-tRNA, study of isoacceptors 
Macrophage 
antibodydependent umor lysis 
galactose, D-, specific receptor 
phagocytosis of liposomes coated with protein 
114 (1980) 299 
120 (1980) 115 
112 (1980) 255 
lll(l980) 391 
113 (1980) 315 
112 (1980) 51 
112 (1980) 30 
111 (1980) 120; lll(l980) 125 
119 (1980) 290 
114 (1980) 302 
112 (1980) 269 
lll(1980) 6; 111 (1980) 11 
111 (1980) 95 
114 (1980) 135 
112 (1980) 48; 115 (1980) 156 
111 (1980) 120; 111 (1980) 125 
116 (1980) 91 
116 (1980) 25 
112 (1980) 251 
111 (1980) 184 
111 (1980) 324 
119 (1980) 43 
115 (1980) 189 
120 (1980) 37 
119 (1980) 224 
113 (1980) 29 
111 (1980) 403 
117 (1980) 49 
113 (1980) 134 
111 (1980) 104 
118 (1980) 81 
115 (1980) 175 
112 (1980) 239 
111 (1980) 413 
113 (1980) 120 
119 (1980) 155 
114 (1980) 213 
119 (1980) 261 
115 (1980) 35 
120 (1980) 275 
116 (1980) 189 
118 (1980) 215 
111 (1980) 43 
113 (1980) 249 
115 (1980) 87 
115 (1980) 59 
lll(l980) 184 
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synthesis of blood coagulation factors 
Magnesium 
-ATP, effect on ATPase 
chelate of protoporphyrin IX 
interaction with cahnodulin 
Malate transport, effect of ethyhnercurithiosalicylate 
Mammoth, study of collagen 
Manganese 
-containing superoxide dismutase 
effect on oxygen evolving mechanism in chloroplasts 
effect on vitamin K-dependent carboxylase 
role in photosynthetic water decomposition 
Mannosylation, of dolichol (C55) 
Mannosylretinylphosphate, transfer of mannosyl groups 
Mass spectrometry, of benz[a]anthracene derivatives 
Mast cell granules, study of internal pH 
Melanophores of Xenopus, photoaffinity labelling with p-azidophenylalanine’3-c+melanotropin 
Melittin 
conformation analysis 
effect on photosystem II electron transport 
Membrane 
antigens, role in cell adhesion 
bilayers, study of asymmetry using parinaric acid fluorescent probes 
fdters, photo-study of rod outer segment membranes 
glycoprotein, role in differentiation of Voluox carteri 
permeability effect of ATP in mouse 3T6 cells 
potential, relation with ATP hydrolysis in chloroplasts 
proteins, study by monoclonal antibodies 
Membranes 
effect of ion gradients on DNA transport 
NMR-study of molecular dynamics 
of lymphocytes, depletion of cholesterol 
of muscle, binding of dantrolene sodium 
of rat liver, study of mannosyl transfer 
of skeletal muscle, distribution of ATPase and adenylate cyclase 
Mercaptoethanol, 2-, use in serum-free cell media 
Merocyanine, interaction with valinomycin 
Messenger RNA (mRNA), of eukaryotes 
Metabolism of perfused liver 
Metaphase chromosomes, presence of poly(ADP-ribose) polymerase 
Metapyrocatechase, study by Miissbauer spectra 
Metarhodopsin 
I and II, effect of pressure relaxation 
II 
Methemoglobin 
imidazole 
Methionyl-tRNA, location in initiation complex 
Methylamine, effect on epidermal growth factor receptor 
Methylation 
in Physarum DNA 
of DNA 
of tobacco mosaic virus RNA 
l-@Methyldi-N-trifluoroacetyl+chitobioside, binding to wheat germ agglutinin 
Methylenedisalicylic acid, effect ribosome attachment o microsomal membranes 
Methylglyoxal 
bis(guanylhydrazone) 
effect on glycolytic enzymes 
N-Methyl-N’nitro-IV-nitrosoguanidine, ffect on DNA polymerase 
Methylxanthines, effect on casein kinase 
Mevalonate, effect of vanadate on synthesis 
120 (1980) 41 
111 (1980) 269 
116 (1980) 211 
117 (1980) 189 
117 (1980) 149 
114 (1980) 30 
112 (1980) 25 
115 (1980) 49 
118 (1980) 95 
117 (1980) 179 
113 (1980) 218 
114 (1980) 313 
117 (1980) 152 
120 (1980) 75 
116 (1980) 111 
117 (1980) 277 
117 (1980) 143 
116 (1980) 281 
118 (1980) 308 
112 (1980) 17 
114 (1980) 307 
116 (1980) 169 
118 (1980) 72 
118 (1980) 219 
113 (1980) 1 
115 (1980) 134 
119 (1980) 261 
117 (1980) 37 
114 (1980) 313 
111 (1980) 399 
118 (1980) 212 
111 (1980) 281 
116 (1981) 1 
113 (1980) 37 
116 (1981) 11 
112 (1980) 83 
119 (1980) 323 
119 (1980) 238 
114 (1980) 157 
111 (1980) 235 
113 (1980) 120 
117 (1980) 125 
116 (1980) 181 
112 (1980) 225 
119 (1980) 219 
120 (1980) 29 
116 (1980) 95 
111 (1980) 99 
117 (1980) 17 
119 (1980) 151 
116 (1980) 45 
114 (1980) 139 
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Micrococcus varians ATCC29750, synthesis of teichoic acid 
Microfilaments, role in cyclic GMP response 
Microsomes 
16fl-hydroxylation of 4-androstene3,17 dione 
oxygenation of benzo[a]pyrene 
Microtubule-associated proteins 
effect on colchicine binding activity of tubulin 
Microtubules, role in cyclic GMP response 
Minigastrin, binding of calcium 
Mitochondria 
calcium transport 
cycle 
effect of pH 
endotoxin shock 
glycine transport 
inhibitor of protein synthesis 
oxygen consumption 
proton-oxygen stoicheiometry 
study of calcium movement 
transfer into protoplasts 
uptake of adenine nucleotides 
Mitochondrial 
ATPase 
incorporation of amino acids 
inhibitory protein 
DNA 
effect of endonucleases 
study in cytoplasmic hybrids and reconstituted cells 
study of GC clusters 
genome, repeated sequences 
membrane system 
Model membranes 
NMR-study of molecular dynamics 
study by [ r’N]nitrogen NMR 
study of incorporated ATPase 
Mollusk shells, X-ray diffraction 
Monoclonal antibodies, against 
cytochrome P450 LM2 
glucose 6-phosphate dehydrogenase 
membrane proteins 
nicotinic acetylcholine receptor 
Monooxygenase, non-Michaelian kinetics 
Monosaccharide-transport protein, of erythrocyte membrane 
Morphogenesis of rod mutants of Bacillus subtilis, r6le of proteases 
Mossbauer spectra, study of metapyrocatechase 
M,-Value determination of proteins, use of guanidinium chloride 
Muscarinic acetylcholine receptors 
Mucin, synthesis of serine(threonine)-N-acetyl-D-galactosamine 
Muscle 
dystrophy, change of troponin-T and myosin isoenzymes 
membranes, binding of dantrolene sodium 
protein 
metabolism after denervation and reinnervation 
systems, effect of terbium and lanthanum 
Muscles, adrenalin and glycogen synthase 
Mutant 
L6 rat myoblasts, study of cell surface glycopeptides 
uncA401 of Escherichia coli, nucleotide binding site of F, ATPase 
with defective sodium transport of Escherichh coli 
111 (1980) 317 
113 (1980) 335 
113 (1980) 193 
119 (1980) 227 
lll(1980) 167 
116 (1980) 247 
113 (1980) 335 
119 (1980) 158 
111 (1980) 261 
119 (1980) 1 
119 (1980) 297 
112 (1980) 89 
112 (1980) 191 
119 (1980) 25 
lll(l980) 249 
111 (1980) 243 
115 (1980) 243 
113 (1980) 58 
117 (1980) 157 
114 (1980) 197 
lll(l980) 87 
111 (1980) 340 
117 (1980) 59 
114 (1980) 234 
115 (1980) 159 
113 (1980) 52 
115 (1980) 134 
112 (1980) 79 
115 (1980) 148 
lll(1980) 311 
116 (1980) 231 
119 (1980) 169 
118 (1980) 219 
120 (1980) 145 
119 (1980) 63 
115 (1980) 1 
117 (1980) 99 
112 (1980) 83 
112 (1980) 48 
113 (1980) 68 
117 (1980) 207 
120 (1980) 195 
117 (1980) 37 
119 (1980) 275 
118 (1980) 137 
111 (1980) 361 
115 (1980) 230 
116 (1980) 307 
116 (1980) 177 
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lll(1980) 175 Mutation, in ribosomes of yeast 
Myelin 
P2 protein 
phosphoprotein phosphatase 
Myelome protein M315, NMR-study of hapten binding 
Myosin 
ATPase 
binding of calcium 
binding to actin fdament 
heavy chain mRNA 
&enzymes 
ATPase activity 
of sheep heart 
in developing normal and dystrophic muscles 
P-light chain 
subfragment 1, binding of ribose-54riphosphate 
NAD/NADH state, relation to ally1 alcohol resistance 
NADH 
-cytochrome b5 reductase 
effect on heme degradation 
effect of vanadate on oxidation 
NADP, in large rat adipocytes 
NADPH-glutamate dehydrogenase-ar-ketoglutarate complex 
Neoplastic cell antigens, role in cell adhesion 
Nephron heterogeneity, gluconeogenesis from pyruvate 
Nervous system-specific protein D2 
Netropsin analogs, synthesis of AT-specific hgand 
Neuraminidases, of Streptococcus vtiidans II 
Neuroblastoma cells, regulation of ornithine decarboxylase 
Neurofilament polypeptides 
Neuronal perikarya membranes, effect of phosphatase 
Neutrophils 
effect of bacterial factor 
receptors for chemotactic peptides 
Nickel tetrapyrrole structure, of factor F430 
Nicotinamide, effect on RNA and DNA synthesis and poly(ADP-ribose) polymerase 
Nicotinic acetylcholine receptor 
monoclonal antibodies 
Nicotinic acid, effect on adenylate cyclase 
Nitrate reductase 
location in cytoplasmic membrane 
of Pseudomonas aerughosa 
Nitrite reductase 
Nitrogenase MO-Fe protein, of Klebsiella pneumonkze 
Nitroguanidyl-lutropin, effect on ovarian adenylate cyclase 
Nitrosyl-sirohaem complex, of nitrite reductase 
Nitrous oxide, study of electron transport in Paracoccus denitrificans 
Nocodazole, effect on mitosis-to-G1 phase of HTC cells 
Non-histone chromosomal protein 
HMGl 
HMG17 
Non-histone chromosomal proteins 
of trout and chicken tissues 
separation by phosphocellulose chromatography 
Noradrenaline 
effect on oleate oxidation 
NSC238159, see Nocodazole 
Nuclear envelope protein, phosphorylation 
115 (1980) 27 
116 (1980) 157 
115 (1980) 23 
112 (1980) 67 
112 (1980) 10; 117 (1980) 183 
114 (1980) 39 
114 (1980) 169 
113 (1980) 177 
118 (1980) 205 
120 (1980) 199 
120 (1980) 195 
117 (1980) 199 
113 (1980) 55 
119 (1980) 105 
112 (1980) 216 
115 (1980) 278 
114 (1980) 139 
118 (1980) 133 
113 (1980) 11 
116 (1980) 281 
116 (1980) 154 
lll(1980) 39 
118 (1980) 311 
117 (1980) 107 
119 (1980) 307 
111 (1980) 152 
112 (1980) 63 
116 (1980) 57 
117 (1980) 1 
119 (1980) 118 
120 (1980) 7 
113 (1980) 183 
120 (1980) 145 
115 (1980) 11 
113 (1980) 15 
113 (1980) 85 
111 (1980) 377 
120 (1980) 251 
118 (1980) 77 
lll(1981) 377 
113 (1980) 279 
114 (1980) 231 
118 (1980) 63 
112 (1980) 207 
112 (1980) 35 
113 (1980) 253 
119 (1980) 337 
111 (1980) 120; 111 (1980) 125 
120 (1980) 80 
116 (1980) 145 
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Nuclear magnetic resonance (NMR) 
guanine nucleotide binding of elongation factor Tu 
of acetaldehyde-enkephalins 
of algal intracelhtlar phosphorus pools 
of Saminolevulinic acid dehydratase 
of apamin 
of calmodulin 
of dental enamel phosphopeptides 
of differentiating amoeba 
of Escherichia coli ribosome 
of ethylmercury phosphate-amino acid interaction 
of glucagon 
of glycoproteins 
of hapten-antibody interaction 
of &and-protein interactions 
of model and biological membranes 
of model membranes 
of myosin P-light chain 
of phospholipid vesicular membranes 
of somatostatin 
of Tyr-Gly-Gly-Phe 
rotational motion in globular proteins 
tertiary structure of transfer RNA 
Nuclei of regenerating rat liver, release of ribosomal subunits 
Nucleic acids, polyacrylamide gel electrophoresis 
Nucleolar phosphoprotein, effect on RNA polymerase 
Nucleoside-transport system, of erythrocytes 
Nucleosome particles containing histone H5 
5’-Nucleotidase, of mouse thymocytes 
Nucleotide sequence, of collagen cDNA 
Obesity, effect of insulin on glycogen synthase 
l_O-Gctadecyl2-O-acetyl5n-glycero-3-phosphorylcholine 
Oleate oxidation 
effect of o-adrenergic stimulation 
effect of vasopressin 
Oleolyl imidazolide 
Oligosaccharide transferase, of thyroid rough microsomes 
&Opioid receptor, binding D-Tyr-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr 
Outer membrane protein, of Escherichia coli K12 
Omithine/citruBine antiporter, in rat liver mitochondria 
Ornithine decarboxylase 
in mouse N-18 neuroblastoma cells 
in regenerating rat liver 
synthesis, effect of radiation 
Orotate phosphoribosyltransferase, of kinetoplastid flagellates 
Orotidine-5’-phosphate decarboxylase, of kinetoplastid flagellates 
Osmoregulation, role of D-galactokinase 
Osteogenic sarcoma cells, 1,25dihydroxyvitamin D3 receptors 
Oxidative phosphorylation, effect of ol-P-(5dimethylaminonaphthoyl-1)ADP 
Oxidation-reduction state, of cytochrome oxidase 
2-0xoacid:ferredoxin oxidoreductases, of Halobacterium halobium 
Oxoglutarate transport, in mitochondria 
Oxygen 
consumption 
in mitochondria 
in polymorphonuclear leukocytes 
evolution in chloroplasts, effect of manganese 
free-radicals, effect of ceruloplasmin 
116 (1980) 72 
lll(1980) 307 
117 (1980) 137 
114 (1980) 283 
119 (1980) 113 
117 (1980) 189 
115 (1980) 309 
118 (1980) 185 
120 (1980) 141 
117 (1980) 311 
119 (1980) 265 
114 (1980) 11 
115 (1980) 23 
120 (1980) 107 
115 (1980) 134 
112 (1980) 79 
117 (1980) 199 
119 (1980) 132 
119 (1980) 47 
115 (1980) 315 
112 (1980) 280 
119 (1980) 77 
115 (1980) 83 
118 (1980) 43 
114 (1980) 205 
117 (1980) 33 
119 (1980) 93 
118 (1980) 225 
111 (1980) 61 
120 (1980) 205 
116 (1980) 161 
120 (1980) 80 
116 (1980) 37 
114 (1980) 93 
113 (1980) 340 
118 (1980) 245 
112 (1980) 229 
113 (1980) 294 
119 (1980) 307 
113 (1980) 211 
120 (1980) 21 
118 (1980) 130 
118 (1980) 130 
112 (1980) 60 
115 (1980) 139 
117 (1980) 269 
113 (1980) 78 
118 (1980) 271 
120 (1980) 94 
lll(1980) 249 
113 (1980) 225 
115 (1980) 49 
112 (1980) 269 
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Pancreatic p-cells, formation of actin filaments 
Pammagnetic enters, in Methanobacterium bryantii 
Parathyroid, effect on 25-hydroxycholecalciferol-1-hydroxylase activity 
Parinaric acid fluorescent probes, study of membrane bilayer asymmetry 
Pentose phosphate pathway, effect on protein synthesis 
Peptide transport, in microorganisms 
Peptides of procaryotes, effect on neutrophils 
Peptidoglycan synthesis, in ether-treated cells of Escherichh coli 
Peptidyl transferase 
center of ribosomes 
effect of phenylboric acids 
Perfusion of 
liver, study of metabolic events 
rat heart 
effect on phosphagens 
study of phospholamban phosphorylation 
Peroxidase 
-cytochrome c crosslinking 
study of electron exchange 
PI-I 
effect on 
calcium transport from mitochondria 
potassium transport of Escherichia coli 
of mast ceil granules 
Phagocytosis, in polymorphonuclear leukocytes 
Pheophytin 
EPR-study 
r6le in photosystem II 
0-Phenanthroline, effect on quinone complex of reaction centers 
Phenobarbital-pretreated microsomes, 16P-hydroxylation of4-androstene-3,17 dione 
Phenylalanyl-tRNA 
codon-anticodon interaction 
study of tertiary structure 
synthetase 
Phenylboric acids, effect on peptidyl transferase 
W(Phenylisopropyl)adenosine, antihpolytic effect in adipocytes 
Phenyhnethylsulfonylfluoride, effect on xanthine transport 
Phosphagens, effect of rat heart perfusion 
Phosphatase 
effect on dolichyl phosphate 
of Escherichin coli 
Phosphate 
limitation, effect on expression of membrane protein e 
potential, role in T4 infection of Escherichia coli 
transport 
effect of ethyhnercurithiosalicylate 
in mitochondria 
Phosphatidyl 
choline, exchange between brush border membrane vesicles and sonicated liposomes 
ethanolamine, effect on ADP/ATP-transport protein 
glycerol 
membranes, study of phase transitions 
protein-catalyzed transfer in sheep lung 
inositol-specific phospholipase A2 
Phosphocellulose chromatography, sepatation of non-histone chromatin proteins 
Phosphodiesterase of bovine rods, activation by non-physiological visual pigments 
Phosphoenolpyruvate 
carboxylase, immunoadsorbent column chromatography 
-dependent phosphotransferase system 
117 (1980) 299 
115 (1980) 285 
113 (1980) 328 
118 (1980) 308 
119 (1980) 20 
119 (1980) 73 
116 (1980) 57 
120 (1980) 175 
118 (1980) 176 
119 (1980) 343 
113 (1980) 37 
112 (1980) 273 
114 (1980) 165 
119 (1980) 349 
114 (1980) 7 
119 (1980) 297 
120 (1980) 125 
120 (1980) 75 
118 (1980) 215 
112 (1980) 97 
118 (1980) 123; 118 (1980) 279 
113 (1980) 73 
113 (1980) 193 
114 (1980) 219 
113 (1980) 65 
120 (1980) 12 
114 (1980) 219 
119 (1980) 343 
115 (1980) 127 
115 (1980) 289 
112 (1980) 273 
112 (1980) 63 
113 (1980) 275 
112 (1980) 229 
117 (1980) 232 
117 (1980) 149 
114 (1980) 295 
115 (1980) 189 
119 (1980) 257 
120 (1980) 267 
113 (1980) 221 
119 (1980) 287 
119 (1980) 337 
116 (1980) 217 
118 (1980) 31 
114 (1980) 103 
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Phosphofructokinase 
Phosphoglycerate 
kinase, alIo- and isozyme patterns 
mutase, allo- and isozyme patterns 
Phospholamban phosphorylation, effect of p-adrenergic stimulation 
Phosphohpase 
A2 
specific for phosphatidylinositol 
C 
hydrolysis of sphingomyelin 
isoelectric point 
Phospholipid 
loss from Iiposomes 
membranes, effect of Triton X-100 and taurocholate 
PhosphoIipidI 
de novo synthesis, in sarcoplasmic reticulum 
effect on 
ADP/ATP transport protein 
solute circulation time of liposomes 
Phosphopeptides, of dental enamel 
Phosphoprotein phosphatase 
of nervous system myelin 
Phosphopyruvate kinase (type L) 
Phosphorescence depolarisation, study of acetylchohne receptor 
Phosphorus pools in algae 
Phosphorylase 
kinase, phosphorylation by cyclic ChIPdependent protein kinase 
phosphatase 
inhibitor 1 
b 
Phosphorylation 
-inhibiting peptide, of brain membranes 
of 
arylsulfatase 
cytosolic proteins, effect of luteinizing hormone 
dolichol (CSS) 
frog virus 3 polypeptides 
glucogen synthetase 
histones H5, H2A and H2B 
Iipase 
liver plasma membrane proteins 
nuclear envelope protein 
phosphorylase kinase 
plasma membrane proteins 
protein phosphatase inhibitor-l 
proteins involved in regulation of tRNA synthesis 
pyruvate dehydrogenase 
Simian virus 40 T-antigen 
Phosphotransferase system 
Photocycle in bacteriorhodopsin 
Photoreduction of cytochrome b-563 
Photorespiration, reaction between succinate and glyoxylate 
Photosynthesis, study of 
chlorophyll-protein complexes 
water decomposition 
115 (1980) 197 
Photosynthetic membranes, study of electrophotoluminescence 
Photosystem 
I 
intermediary electron acceptor 
reaction center 
115 (1980) 319 
115 (1980) 319 
114 (1980) 165 
114 (1980) 93 
119 (1980) 287 
114 (1980) 202 
113 (1980) 161 
111 (1980) 324 
119 (1980) 132 
114 (1980) 21 
119 (1980) 257 
119 (1980) 43 
115 (1980) 309 
111 (1980) 209 
116 (1980) 157 
111 (1980) 209 
lll(l980) 407 
117 (1980) 137 
119 (1980) 301 
lll(l980) 201; 117 (1980) 117 
114 (1980) 253 
115 (1980) 239 
112 (1980) 168 
111 (1980) 43 
113 (1980) 120 
113 (1980) 218 
112 (1980) 233 
117 (1980) 219 
118 (1980) 323 
lll(1980) 120; 111 (1980) 125 
118 (1980) 18 
116 (1980) 145 
119 (1980) 301 
116 (1980) 149 
112 (1980) 21 
116 (1980) 261 
111 (1980) 299 
114 (1980) 107 
114 (1980) 103 
117 (1980) 8 
112 (1980) 13 
lll(l980) 277 
117 (1980) 327 
117 (1980) 179 
120 (1980) 236 
111 (1980) 381 
lll(1980) 79 
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II 
proton transport by Large subunit 
chloroplast membrane polypeptide 
electron transport, effect of melittin 
energy transfer, relation with Grana formation 
herbicide-binding protein 
of algae, microsecond delayed fluorescence 
photoreduction of electron acceptor 
reaction center 
isolation of chlorophylla-protein complex 
electron acceptor (pheophytin) 
study of fluorescence and absorbance changes 
study of thermoluminescence 
Photosystems, energy transfer mechanisms 
Phycobilisomes reassembly 
Phytohem agglutinin&imulated human lymphocytes, effect of nicotinamide 
Pituitary glands, effect of corticosterone on synthesis of growth hormone-like protein 
Pituitary pars intermedia, isolation of p-cell tropm 
Planteose synthesis, in Sesamum indicum 
Plasma membrane 
ATPase 
-bound Cal+-ATPase 
119 (1980) 232 
proteins, effect of insulin on phosphorylation 
Plasma membranes 
effect on Gactin 
fucoproteins 
phosphorylation of proteins 
study of alanine transport 
study of l&and-induced changes 
Plasmid gene pAC184, transcription initiation site 
Plasminogen activators 
Plastocyanht, electron transport 
Plastoquinone, effect on ATP-induced fluorescence quenching of chlorophyll 
Platelet 
activating factor (PAF-acether) 
lectin activity 
membrane glycoproteins 
Polarization spectroscopy, of aspartate transaminase 
Poliovirus, intertypic genetic recombination 
Po~YW 
-containing cytoplasmic RNA, effect of cortisone 
-protein complex, in ribonucleoprotein particles 
Polyacrylamide gel electrophoresis 
fluorographic detection of nucleic acids 
of tubulins 
photoaffinity-labelled insulin receptor proteins 
Poly(ADP-ribose) polymerase 
effect of nicotinamide 
in metaphase chromosomes 
Polyalanyl acetylcholine receptor 
Polyamines, effect on 4-ammo butyric acid metabolism 
Polyethylene glycol, effect on pyruvate dehydrogenase 
Poly(G), binding to nuclear envelope protein 
Polyglycosyl 
ceramides, of erythrocytes 
peptides, of i erythrocytes 
Poly(Leu), synthesis from poly(U) in a ribosomal system 
Polymorphonuclear leukocytes 
chemotaxis 
114 (1980) 61 
117 (1980) 143 
117 (1980) 332 
118 (1980) 267 
113 (1980) 323 
118 (1980) 123 
120 (1980) 24 
112 (1980) 97 
118 (1980) 279 
116 (1980) 293 
118 (1980) 1 
115 (1980) 225 
120 (1980) 7 
118 (1980) 85 
117 (1980) 303 
114 (1980) 153 
111 (1980) 69 
114 (1980) 45 
118 (1980) 18 
112 (1980) 67 
113 (1980) 95 
116 (1980) 149 
119 (1980) 271 
120 (1980) 104 
113 (1980) 42 
115 (1980) 181 
111 (1980) 79 
119 (1980) 141 
116 (1980) 161 
113 (1980) 196 
120 (1980) 85 
114 (1980) 79 
118 (1980) 109 
117 (1980) 73 
114 (1980) 115 
118 (1980) 43 
115 (1980) 301 
113 (1980) 189 
120 (1980) 7 
116 (1981) 11 
118 (1980) 35 
112 (1980) 289 
120 (1980) 179 
116 (1980) 149 
120 (1980) 33 
120 (1980) 33 
120 (1980) 135 
lll(1980) 14 
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formation of superoxide 
oxygen consumption and superoxide production 
study of Fc-receptor 
study of phagocytosis 
Polypeptide amino groups 
Poly(U), synthesis of poly(Leu) in a ribosomal system 
Porcine peptide, having N-terminal histidine and C-terminal isoleucine amide 
Porphyrin 
derivatives, conversion from liver heme 
of bacterial reaction centers, electron transport 
Potassium 
effect on sodium-calcium antiporter of mitochondria 
role in merocyanine 540-valinomycin interaction 
transport, of Escherichia coli 
Primary structure, of non-histone chromosomal protein HMG17 
Pressure, effect on ATPase activity 
Preuroporphyrinogen 
Precipitate adsorption on surface, use in serological analysis 
Procollagen 
Profuactin, effect of proteolysis 
Profllin-like protein in hog thyroid, role in actin polymerisation 
Prolactin release, effect of VIP 
Prohnecleaving enzyme 
ProcY(I)-procollagen 
Prostaglandin E synthesis, effect of acetylcholine 
Proteases 
effect of L-thyroxine 
role in morphogenesis of rod mutants of Bacillus subtilis 
Protein 
amino groups 
binding of calcium 
C, role in electrogenic loop of green algae 
kinase 
phosphorylation of high mobility group proteins of chromatin 
II 
kinases, effect on initiation factor eIF-2 
-1igand interactions, NMR-study 
metabolism, in muscle after denervation and reinnervation 
methylase II, effect on Rous sarcoma virus glycoproteins 
P2, of bovine peripheral nerve myelin 
phosphatase 
inhibitor-l 
-RNA crosslinking, by reaction with carbodiimide 
synthesis 
effect of 
1,3diaminopropane 
shiga toxin 
inhibitor from mitochondria 
phosphorylation of initiation factor eIF-2 
role of pentose phosphate pathway 
2, a ytarboxyglutamic acid containing protein 
Proteoglycan linkage proteins 
Proteolysis 
activation of adenylate cyclase 
in cultured cells, effect of growth factors 
Proton 
conductor (F,) of ATPase 
magnetic resonance (PMR), of ribosomal protein S16 
-oxygen stoicheiometry of mitochondrial respiration 
-sodium antiporter, of mitochondria 
lll(l980) 90 
113 (1980) 225 
115 (1980) 193 
118 (1980) 215 
119 (1980) 187 
120 (1980) 135 
114 (1980) 240 
119 (1980) 109 
114 (1980) 149 
115 (1980) 257 
111 (1980) 281 
120 (1980) 125 
112 (1980) 207 
117 (1980) 161 
112 (1980) 86 
111 (1980) 365 
115 (1980) 105 
113 (1980) 241 
118 (1980) 237 
112 (1980) 159 
lll(l980) 157 
111 (1980) 61 
117 (1980) 131 
117 (1980) 122 
117 (1980) 99 
119 (1980) 181 
114 (1980) 39 
117 (1980) 54 
117 (1980) 68 
114 (1980) 83 
112 (1980) 211 
120 (1980) 107 
119 (1980) 275 
113 (1980) 115 
115 (1980) 27 
119 (1980) 9 
112 (1980) 21 
119 (1980) 145 
111 (1980) 329 
117 (1980) 84 
119 (1980) 25 
112 (1980) 211 
119 (1980) 20 
114 (1980) 278 
119 (1980) 333 
115 (1980) 260 
114 (1980) 209 
116 (1980) 173 
111 (1980) 51 
lll(1980) 243 
117 (1980) 39 
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transport 
by large subunit of photosystem I-reaction centers 
in chloroplasts 
relation with absorbance changes in intact chloroplasts 
role of cytochrome b dimer 
Protoplasts, of Saccharomyces cerevisiae, transfer of mitochondria 
Protoporphyrin IX, synthesis in etioplasts 
Poly[ d(C,T)] of rat DNA 
Purine 2’-amino2’deoxyriboside, enzymatic synthesis 
Puromycin 
aminonucleoside 
-peptides, proteolysis in rabbit reticulocytes 
Purple membranes, flash-induced fast changes 
Pyridine nucleotide oxidation, relation to acyl-CoA levels 
Pyrimidine synthesis, in Dypanosoma cruzi 
Pyromellitic dianhydride, acylation of e-amino group of lysine in proteins 
Pymvate dehydrogenase 
activation by AMP 
complex, of Azotobacter vinelandii 
r61e in regulation of glucose metabolism 
Quinolizidine alkaloids 
Quinone complex of reaction centers 
\ 
119 (1980) 232 
R17934, see Nocodazole 
Radiation, effect on metalloenzymes and proteins 
Radioactive 
labelling, of substance P
radiation, effect on enzyme induction 
Radioimmunoassay 
for sex inducer of Volvox Carteri f. nagariensis 
of superoxide dismutase 
Raman spectroscopy, study of secondary structure of proteins 
Reaction center, study of quinone complex 
Recessive suppression, in yeast 
Reconstitution intermediate RISO(l), of 80 S ribosomal subunit 
Regeneration of rat liver 
release of ribosomal subunits from nuclei 
tyrosine aminotransferase and ornithine decarboxylase 
Resonance Raman spectroscopy, of methemoglobin imidazole 
Respiratory control, in Escherichia coli 
Reticulocytes 
p-adrenergic receptors 
proteolysis of puromycin-peptides 
Retinal 
(Y-, role in bacteriorhodopsin 
Retinoic acid 
Rhodopseudomonas sphaeroides spheroplasts, effect of chemotaxis on membrane potential 
Rhodopsin 
effect on rod phosphodiesterase 
photoelectric generator 
Rhodoquinone 
r6le in electron transport 
of photosynthesis 
system in the dark 
Ribonuclease 
A, study of conformation 
H, specific splitting of RNA 
Ribonucleoprotein particle (RNP), organization of polo - Protein complex 
RiboseS-triphosphate, binding to myosin subfragment 1 
Ribosome dissociation factor, in cytoplasm of lymphocytes 
115 (1980) 167 
118 (1980) 119 
lll(1980) 1 
113 (1980) 58 
116 (1980) 211 
117 (1980) 349 
119 (1980) 101 
114 (1980) 228 
113 (1980) 245 
114 (1980) 145 
113 (1980) 134 
118 (1980) 259 
120 (1980) 275 
111(1980)47; lll(l980) 299 
120 (1980) 287 
120 (1980) 179 
120 (1980) 192 
115 (1980) 35 
113 (1980) 73 
112 (1980) 178 
lll(l980) 19 
120 (1980) 21 
116 (1980) 102 
112 (1980) 25 
115 (1980) 306 
113 (1980) 73 
111 (1980) 175 
120 (1980) 230 
115 (1980) 83 
113 (1980) 211 
111 (1980) 235 
120 (1980) 128 
111 (1980) 205 
113 (1980)245 
119 (1980) 238 
117 (1980) 363 
111 (1980) 295 
112 (1980) 5 
116 (1980) 217 
119 (1980) 125 
114 (1980) 319 
119 (1980) 137 
118 (1980) 283 
120 (1980) 17 
114 (1980) 115 
113 (1980) 55 
117 (1980) 284 
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Ribosomes 
effect of methylenedisalicylic acid on attachment o microsomal membranes 
mechanism of codon-anticodon interaction 
of Escherichin coli NMR-study 
of kasugamycin-dependent mutants of Escherichkr coli 
photoincorporation of tetracycline 
peptidyl transferase center 
Ribosomal 
protein 
LS, complex with 5 S and 5.8 S rRNA 
S16 
YPAl 
proteins 
binding to ternary initiation complex 
study of conformation 
RNA (rRNA) 
interaction with actinomycin D 
synthesis, regulation by phosphorylated proteins in Chinese hamster ovary cells 
5 S and 5.8 S, complex with protein LS 
5.8 S 
5.8 S, occurrence of nucleotide sequence in 23 S rRNA 
16 S, location in 30 S ribosomal subunits 
18 S 
subunits 
release from isolated nuclei 
30 S, location of 16 S rRNA 
50 S, reconstitution intermediate RZ50(1) 
Ribulose 1 $bisphosphate carboxylase 
joxygenase 
effect of carbonic anhydrase 
preservation during anaerobiosis 
subunit stoichiometry 
RNA 
binding of initiation factors 
-DNA hybridization, nitrocelhtlose filter technique 
intermolecular ecombination 
of germinating radish seeds, incorporation of 4-thiouridine 
polymerase 
asymmetric transcription of cauliflower mosaic virus DNA 
effect of GTP-photoactive derivatives 
effect of nucleolar phosphoprotein 
role of o-subunit 
small-angle X-ray scattering 
subunit o 
II, of myeloblastosis cells, effect of N-trifluoroacetyl-adriamycin-14-valerate 
-protein crosslinking, by reaction with carbodiimide 
specific splitting by RNase 
synthesis, effect of nicotinamide 
Rod outer segment membranes, study of photo-signals 
Rous sarcoma virus glycoproteins, effect of protein methylase II 
Ruthenium red, effect on calcium transport from mitochondria 
Saccharomyces cerevisiae, recessive suppression 
Sarcophaga peregrina, changes of head proteins with age 
Sarcoplasmic reticulum 
Caz+-dependent ATPase 
study of calcium uptake 
Secondary structure, of 
apamin 
aspartate aminotransferase 
116 (1980) 95 
120 (1980) 221 
120 (1980) 141 
117 (1980) 164 
118 (1980) 113 
118 (1980) 176 
119 (1980) 81 
111 (1980) 51 
114 (1980) 119 
111 (1980) 171 
118 (1980) 103 
111 (1980) 179 
116 (1980) 261 
119 (1980) 81 
115 (1980) 71 
119 (1980) 212 
116 (1980) 265 
117 (1980) 227 
115 (1980) 83 
116 (1980) 265 
120 (1980) 230 
111 (1981) 369 
114 (1980) 142 
113 (1980) 81 
114 (1980) 237 
116 (1981) 8 
116 (1980) 251 
118 (1980) 109 
119 (1980) 85 
116 (1980) 193; 120 (1980) 233 
116 (1980) 257 
112 (1980) 296 
114 (1980) 205 
114 (1980) 111 
120 (1980) 57 
112 (1980) 39 
117 (1980) 247 
119 (1980) 145 
120 (1980) 17 
120 (1980) 7 
112 (1980) 17 
113 (1980) 115 
120 (1980) 255 
lll(l980) 175 
111 (1980) 419 
lll(1980) 197 
112 (1980) 163 
111 (1980) 189; 112 (1980) 138 
111 (1980) 56 
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proteins, study by laser Raman spectroscopy 
Tyr-Gly-Gly-Phe 
Semliki forest virus proteins 
Sendai virus glycoproteins, separation by CM-Sepharose chromatography 
Serine 
proteases 
(threonine)-N-acetyl-D-galactosamine l kage of mucin 
Serum replacement, in spleen cell cultures 
Sex inducer, of Volvox carteri f. nagariensis 
Shiga toxin, effect on protein synthesis 
Silicium oxide, use in serum-free cell media 
Simian virus 40 (SV40) 
mini-chromosomes, effect of endonucleases 
T-antigen 
Single-strand 
DNA-binding proteins, role in DNA replication 
RNA, synthesis by encephalomyocarditis virus 
Sodium 
-calcium antiporter of mitochondria, effect of potassium 
-proton antiporter 
of mitochondria 
rBle in growth on carbon sources in Escherichin coli 
transport in Halobacterium halobium 
Somatostatin 
effect on cyclic AMP synthesis 
NMR-study of conformation 
release from stomach, adrenergic modulation 
Spectrin, properties in solution and bound in erythrocyte membranes 
Spermidine 
biosynthesis, in Luthyrus sativus seedlings 
synthase, effect of dicyclohexylamine 
Sphingomyelin, hydrolysis by phospholipase C 
Spiroperidol binding, to brain neurotransmitter receptors 
Sporulation of yeast, study of histone synthesis 
Sterols, effect fluorescence in lecithin vesicles 
Stilbene oxide, trans-, effect on liver DT diaphorase 
Streptozotocin, mechanism of action 
Subchloroplast particles, EPR-study of cytochromes 
Submitochondrial particles, study of membrane potential generation 
Substance P 
effect of peptidase tonin 
Succinate 
reaction with glyoxylate 
thiokinase, of cyanobacteria 
Succinic semialdehyde reductases, of rat brain 
Sulphate, presence in glycoprotein saccharides of halobacteria 
o-Sulphobenzoic anhydride, acylation of e-aminogroup of lysine in proteins 
Superoxide 
dismutase 
radioimmunoassay 
effect of ceruloplasmin 
formation in leukocytes 
generating system, in hepatoma 22a ascites cells 
production, in polymorphonuclear leukocytes 
Synaptic membranes 
acidic calcium-binding protein 
glutamate and kainic acid binding sites 
Synaptosomal protein D2 
Synthetic polypeptide, interaction with nuclei acids 
115 (1980) 306 
115 (1980) 315 
115 (1980) 163 
114 (1980) 342 
114 (1980) 189 
117 (1980) 203 
118 (1980) 212 
116 (1980) 102 
117 (1980) 84 
118 (1980) 212 
lll(l980) 337 
114 (1980) 107; 118 (1980) 229 
113 (1980) 61 
115 (1980) 19 
115 (1980) 257 
117 (1980) 39 
116 (1980) 177 
117 (1980) 354 
114 (1980) 247 
119 (1980) 47 
118 (1980) 248 
113 (1980) 231 
112 (1980) 260 
116 (1980) 99 
114 (1980) 202 
112 (1980) 293 
117 (1980) 63 
114 (1980) 48 
116 (1980) 289 
120 (1980) 1 
112 (1980) 1 
114 (1980) 302 
111 (1980) 19 
113 (1980) 173 
111 (1980) 277 
114 (1980) 225 
117 (1980) 111 
120 (1980) 110 
120 (1980) 275 
lll(1980) 11; 120 (1980) 53 
112 (1980) 25 
118 (1980) 127 
111 (1980) 90 
117 (1980) 44 
113 (1980) 225 
112 (1980) 155 
118 (1980) 55 
lll(l980) 39 
114 (1980) 161 
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Taurocholate 
effect on 
milk lipase 
phospholipid membranes 
Teichoic acid, of Micrococcus varians ATCC29750 
Tempamine, an EPR-study 
Temperature 
dependency of aldolase 
effect on 
ATPase activity 
cell-free protein synthesis of rat testis 
Teratocarcinoma stem cells, synthesis of hyaluronic acid 
Terbium 
binding to octopus cahnodulin 
effect on muscle protein systems 
luminescent probe of calmodulin 
Ternary initiation complex, binding to ribosomal proteins 
Tetracycline, photoincorporation into ribosomes 
12-0Tetradecanoylphorbol-13-acetate, effect on catecholamine refractoriness 
3-(Tetradecyldimethylammonium)-l-propanesulfonate 
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-Woxyl4-amine 
Tetrasaccharide, in urine, of blood group A secretor 
Tetrodotoxin, effect on calcium transport 
Thalassaemia, p major, changes in erythrocyte membranes 
Thermoluminescence study, in chloroplasts 
Thin-layer immunoassay, use of contact angle measurement 
Thiolamine groups of papain, isotope effect on alkylation 
Thiouridine, 4-, incorporation into RNA of germinating radish seeds 
Thrombin 
-antithrombin complex, study of dissociation 
-enhanced platelet lectin 
Thrombolectin, of Eofhrops atrox venom 
Thylakoid membrane stacking, relation with chlorophyll fluorescence 
Thymidine, effect of ultraviolet irradiation 
Thymocytes, separation in two populations 
Thyrotropin 
effect on 
adenylate cyclase 
phosphatidylinositol-specific phospholipase A2 
receptors 
release factor (TRF), deamidation process 
Thyroxine, L-, effect on proteases 
TM 314 
Tobacco mosaic virus RNA 
enzymatic methylation 
study of viral assembly 
Tocopherol, o-, synthesis 
Tonin, effect on substance P
Torpedo marmorata acetylcholine receptors 
Transcortin 
Transcription 
initiation site, on plasmid gene pAC184 
/translation system of Escherichia coli 
Transfer RNA (tRNA) 
NMR-study of tertiary structure 
role cytidine residue at 3’-terminus 
structure of CCA end 
Trasylol, ATPase inhibition 
Triacylglycerol hydrolase 
Triethylphosphine gold(I) chloride 
112 (1980) 51 
119 (1980) 132 
111 (1980) 317 
112 (1980) 101 
116 (1980) 48 
117 (1980) 161 
112 (1980) 221 
111 (1980) 295 
120 (1980) 99 
118 (1980) 137 
116 (1980) 269 
111 (1980) 171 
118 (1980) 113 
114 (1980) 261 
lll(1980) 69 
112 (1980) 101 
119 (1980) 177 
112 (1981) 163 
119 (1980) 53 
116 (1980) 293 
116 (1980) 239 
116 (1980) 116 
119 (1980) 85 
119 (1980) 241 
113 (1980) 196 
117 (1980) 13 
118 (1980) 1 
112 (1980) 299 
118 (1980) 225 
115 (1980) 201 
119 (1980) 287 
lll(l980) 35 
lll(l980) 157 
117 (1980) 122 
111 (1980) 69 
119 (1980) 219 
113 (1980) 271 
112 (1980) 243 
113 (1980) 173 
111 (1980) 29 
113 (1980) 102 
113 (1980) 42 
113 (1980) 33 
115 (1980) 151 
119 (1980) 77 
118 (1980) 172 
117 (1980) 315 
111 (1980) 87 
120 (1980) 212 
116 (1980) 227 
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Trifluoreperazine 
effect on liver metabolism 
interaction with calmodulin 
iV-Trifluoroacetyladriamycin-14-valerate, effect on myeloblastosis RNA polymerase II 
3,3’,5-Triiodothyronine (T3), transport into hepatocytes 
Trimethisoquin 
azide 
2,4,6-Trinitrobenzenesulfonate, effect on glutathione reductase 
Trinitrophenyl hapten, NMR-study of binding to myeloma protein M315 
Tritium-labelling, of substance P 
Triton X-100, effect on phospholipid membranes 
Tropomyosin 
binding to actin filament 
interaction with actin filaments 
Troponin-T, in developing normal and dystrophic muscles 
Trypsin-kallikrein inhibitor of bovine serum 
Tryptophan 
2,3_dioxygenase, assay method 
-heme energy transfer in hemoglobin 
oxygenase, effect of ethanol administration 
Tubulin 
colchicine binding activity 
effect of lactoperoxidase 
Tubulins, comparison between mammalian brain and Physarum polycephulum 
Two-dimensional 
electrophoresis 
comparison of filament proteins of sciatic nerve and spinal cord 
of development stage-dependent proteins 
immunoelectrophoresis, of very low density apolipoproteins 
Tyr-Gly-Gly-Phe, NMR-study of conformation 
D-Tyr-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr, ligand for &-opiate receptors 
Tyrosinase 
Tyrosine 
amino transferase, in regenerating rat liver 
. copper (II), effect on lipid peroxidation 
fluorescence of serum albumin 
Ubiquinol:cytochrome c oxidoreductase 
Ubiquinone analog, effect on cytochrome b 
UDP-glucuronyl-transferase 
Ultraviolet irradiation, effect on nucleic acids 
Uncoupling protein of brown adipose tissue mitochondria 
Urogastrone receptors 
Uroporphyrinogen 
I synthase 
III 
cosynthetase 
Valinomycin, interaction with merocyanine 
Vanadate, effect on mevalonate synthesis and NADH oxidation 
Vasoactive intestinal peptide (VIP) 
effect on 
cyclic AMP accumulation in gastric epithelial glands 
prolactin release 
Vasopressin, effect on 
fatty acid esterification in hepatocytes 
oleate oxidation 
Very low density lipoproteins (VLDL), apolipoproteins 
Vinblastine, effect on adenylate cyclase 
120 (1980) 71 
117 (1980) 189 
117 (1980) 247 
119 (1980) 279 
lll(l980) 23 
111 (1980) 29 
115 (1980) 265 
117 (1980) 23 
lll(l980) 19 
119 (1980) 132 
114 (1980) 169 
119 (1980) 245 
120 (1980) 195 
119 (1980) 58 
117 (1980) 265 
116 (1980) 310 
118 (1980) 89 
116 (1980) 247 
115 (1980) 235 
115 (1980) 301 
117 (1980) 175 
118 (1980) 191 
111 (1980) 162 
115 (1980) 315 
118 (1980) 245 
111 (1980) 232 
113 (1980) 211 
111 (1980) 95 
115 (1980) 91 
111 (1980) 1 
115 (1980) 171 
111 (1980) 131; 118 (1980) 251 
112 (1980) 299 
113 (1980) 299; 113 (1980) 304 
114 (1980) 243 
116 (1980) 199 
112 (1980) 86 
115 (1980) 269 
111 (1980) 281 
114 (1980) 139 
114 (1980) 240 
113 (1980) 25 
112 (1980) 159 
119 (1980) 312 
116 (1980) 37 
111 (1980) 162 
111 (1980) 290 
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Virus production, effect of 1,3diaminopropane 
Vitamin 
D 
-binding protein 
dependent calcium-binding protein 
effect on ATPase and calmodulin 
D, metabolite, specific uptake in nuclei of cartilage cells 
K-dependent carboxylase, effect of manganese 
Watanabe-heritable hyperlipidemic rabbit 
Wheat germ agglutinin 
-arm-daunorubicin 
binding of 1-Gmethyldi-N-trifluoroacetyl-p-chitobioside 
Xanthine 
oxidase conversion 
transport, effect of phenyhnethylsulfonyl fluoride 
X-ray 
diffraction, of mollusc shells 
scattering 
of RNA polymerase 
study of hemoglobin and histidine decarboxylase 
using small labels 
study of 
collagen type I fibrils 
RNA polymerase subunit o 
Zeatin ribosides 
Zein-specific maize DNA 
Zinc 
chelate of protoporphyrin IX 
role in D,D-carboxypeptidase 
Zwitterionic detergent, TM314 
111 (1980) 329 
111 (1980) 107 
111 (1980) 285 
114 (1980) 89 
116 (1980) 273 
118 (1980) 95 
118 (1980) 81 
120 (1980) 149 
119 (1980) 181 
120 (1980) 29 
113 (1980) 47 
115 (1980) 289 
111 (1980) 311 
120 (1980) 57 
116 (1980) 107 
118 (1980) 319 
113 (1980) 238 
112 (1980) 39 
111 (1980) 181 
116 (1981) 14 
116 (1980) 211 
117 (1980) 215 
111 (1980) 69 
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